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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦɭ 
ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɧɚɭɤ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢ ɜ ɪɹɞɭ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɛɭɥɥɢɧɝɚ – ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ  ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɨɠɢɞɚɬɶ, ɚ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɪɚɜɥɢ «ɠɟɪɬɜɵ». ɏɨɬɹ ɫɚɦ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦ, 
ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɦ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɨ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ɦɟɠɞɭ 
ɞɜɭɦɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ, ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ «ɠɟɪɬɜɵ», ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɧɟ ɞɚɬɶ ɫɦɟɧɢɬɶ ɷɬɨɬ ɫɬɚɬɭɫ. 
ɏɨɬɹ, ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɦɨɝ ɛɵ ɛɵɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɢɡɝɨɹ, ɧɨ 
ɹɜɥɟɧɢɟ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɞɚ – ɨɧɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɭ 
ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ «ɠɟɪɬɜɵ» ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɫɧɢɦɚɟɬ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɢ ɧɨɫɢɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɩɚɫɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɬ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɨ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨɦ ɯɨɞɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɮɟɧɨɦɟɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɨɤ 
ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɧɚ ɫɚɦɭ «ɠɟɪɬɜɭ» ɤ 
ɮɟɧɨɦɟɧɭ «ɪɚɫɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɹ», ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ 
ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɛɵɱɧɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɜ ɬɚɤɭɸ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɮɨɪɦɭ 
ɡɚɬɹɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ «ɠɟɪɬɜɭ» ɤɚɤ ɛɭɥɥɢɧɝ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ «ɠɟɪɬɜɵ» ɜ ɫɪɟɞɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɫɬɶ ɪɢɫɤ 
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ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɵɦ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɢ 
ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɟɝɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɷɬɚɩ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɫɚɦɚ ɠɟɪɬɜɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɚ ɱɚɫɬɨ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɚɜɦɭ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɤ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɯ ɷɬɨɬ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ – ɨɧɚ ɧɨɫɢɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ [4], [5], [6], ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ [2], ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ [16] ɢ ɬ.ɩ., ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɧɟɬ ɱɟɬɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ – ɱɬɨ 
ɟɫɬɶ ɚɝɪɟɫɫɢɹ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɠɟɪɬɜɚ ɢ ɨɛɢɞɱɢɤ, ɢ ɬ.ɩ., ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɧɨ ɨɧ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɦɤɚɦɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɛɭɥɥɢɧɝ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɨɬ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɝɪɭɩɩɚɯ (ɤɥɚɫɫ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ), ɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɹɜɧɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɥɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚɯ. ȼ ɷɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ – ɛɭɥɥɢɧɝ ɫɥɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɨɬ 
ɨɛɵɱɧɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɹɪɤɢɦɢ ɩɨ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ, ɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ɍɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɞɟɫɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɭɦɟɧɢɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɧɨ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɫɮɟɪɚ ɤɪɚɣɧɟ ɡɚɤɪɵɬɚ 
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ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɵ ɭɠɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢ ɟɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɰɟɥɶ, 
ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɛɭɥɥɢɧɝ 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɮɚɤɬɨɪ ɥɨɤɭɫ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɤɨɩɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɮɚɤɬɨɪ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɤɨɩɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɬɭɫɚ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢ 
ɫɬɚɬɭɫɚ «ɨɛɢɞɱɢɤɚ». 
Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɧɚɫɢɥɢɹ ɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ 
2) ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ «ɠɟɪɬɜ» ɢ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 
3) ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ (ɥɢɱɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ) ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
4) ȼɵɹɜɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. 
5) ȼɵɹɜɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɪɭɫɬɪɢɪɭɸɳɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ ɜɵɛɨɪ ɮɨɪɦ ɫɨɜɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
(ɜɵɛɨɪ ɤɨɩɢɧɝ - ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ) ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. 
6) ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
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 ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɨɤɭɫ-ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ (Ȼɭɞɚɫɫɢ, Ⱦɟɦɛɨ-
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ); 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɩɢɧɝ - ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ (Ʉ. Ɍɨɦɚɫ, 
Ⱦ.Ƚ. ɋɤɨɬɬ, Ɋ. Ʌɚɡɚɪɭɫ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜ). 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
2. Ɉɩɪɨɫɧɢɤ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» 
3. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ 
4. Ɍɟɫɬ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ. 
5. Ɍɟɫɬ ɗ. ɏɚɣɦɚ (E. Heim) ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ 
(ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ). 
6. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ 
(ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɋɩɢɪɦɟɧɚ). 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨ-
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ 78 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɟɞɶɦɵɯ Ƚɢɦɧɚɡɢɢ №2 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ: ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ «ɠɟɪɬɜ» ɢ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ», ɱɬɨ ɫɨɡɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
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ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ, ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, 




























ȽɅȺȼȺ 1. ɌȿɈɊȿɌɂɄɈ-ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɉɊɈȻɅȿɆɕ 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə ȻɍɅɅɂɇȽȺ ȼ ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɂ 
 
1.1. ɉɨɧɹɬɢɟ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɧɚɭɤɟ  
 
ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 20 ɜɟɤɚ – ɜ 
1905 ɝɨɞɭ, ɤɨɝɞɚ Ʉ. Ⱦɶɸɤɫ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɫɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, 
ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ Ⱦ. Ɉɥɜɟɭɫ, ɉ.ɉ. ɏɚɣɧɟɦɚɧɧ, Ⱥ.ɉɢɤɚɫ, ȿ.Ɋɨɥɚɧɞ [22]. 
Ɉɧɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɛɭɥɥɢɧɝɚ - (bullying, ɨɬ ɚɧɝ. bully - 
ɯɭɥɢɝɚɧ), ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɚɤ ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɟ, ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɸ, 
ɬɪɚɜɥɸ. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ 
ɜɵɞɜɢɝɚɥɢɫɶ ɫɜɨɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɬɪɚɠɚɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɳɢɬɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɚɝɪɟɫɫɨɪɨɦ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɭɥɥɢɧɝ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɟɛɹ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɢɩɨɜ ɢ ɩɨɞɬɢɩɨɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [23]. 
ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, 
ɩɨ ɋ.ȼ Ʉɪɢɜɰɨɜɨɣ: «Ȼɭɥɥɢɧɝɨɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɨɞɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɬɢɜ 
ɞɪɭɝɢɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɫɢɥ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚ ɢ ɠɟɪɬɜɵ, ɚɝɪɟɫɫɢɹ 
ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ. ɇɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɫɢɥ, ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ – ɞɜɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɛɭɥɥɢɧɝɚ» [29]. 
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝ [22]. 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
Ɋɨɥɚɧɞ (1988) ɇɚɩɚɞɤɢ ɥɸɛɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
Ɍɚɬɬɭɦ (1989) Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ȼɟɡɚɝ ȼ. (1989) ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ - ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɢɥɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟ - ɬɟɦɢ, ɱɶɹ ɜɥɚɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɜɵɲɟ, ɧɚ 
ɬɟɯ, ɤɬɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶɫɹ, ɫ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ 
ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
Ɉɥɶɜɟɭɫ Ⱦ. 
(1991) 
Ɉɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɧɚɫɢɥɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɧɚɩɚɞɚɟɬ ɢɥɢ ɭɝɪɨɠɚɟɬ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɚɛ ɢ ɛɟɫɫɢɥɟɧ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ 
ɫɟɛɹ ɧɚɩɭɝɚɧɧɵɦ, ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɥɢɲёɧɧɵɦ ɫɜɨɛɨɞɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɏɟɞ (1994) Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ 
ɨɞɧɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶɫɹ ɜ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɛɨɥɶ, ɧɚɩɭɝɚɬɶ ɢɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ. 
ɏɚɥɶɰɟɪ (1996) Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɬɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 




Ⱥɝɪɟɫɫɢɹ ɨɞɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɢɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ 
ɫɢɥ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚ ɢ ɠɟɪɬɜɵ, ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ. 
ɇɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɫɢɥ, ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ – ɞɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ.  
 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɶ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ 
ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ, ɞɪɚɤɨɣ ɢɥɢ ɫɫɨɪɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ 
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ. 
ɇɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɛɭɥɥɢɧɝ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɯɨɠ ɩɨ ɫɜɨɟɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɧ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɛɭɥɥɢɧɝ ɩɪɨɬɹɠɟɧ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɢɥɵ ɠɟɪɬɜɵ ɢ ɨɛɢɞɱɢɤɚ 
ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɵ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ, ɬɢɩɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ (ɨɛɢɞɱɢɤ, ɠɟɪɬɜɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ, ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɛɭɥɥɢ, ɡɚɳɢɬɧɢɤ 
ɠɟɪɬɜɵ), ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ, ɫɦɟɧɢɬɶ ɪɨɥɶ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɬɢɩɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɟɫɬɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ, ɨɬ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ – ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɦɨɝɭɬ 
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ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɤɚɤ ɪɟɫɭɪɫ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ «ɨɛɥɚɞɚɟɬ» ɩɪɚɜɚɦɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
«ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɚɜɟ», ɜɨɨɛɳɟ ɢɦɟɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɨɸ ɡɚɳɢɬɭ [32]. 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ: ɛɭɥɥɢɧɝ – ɷɬɨ ɬɢɩ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɠɟɪɬɜɟ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɫɟɛɹ ɡɚɳɢɬɢɬɶ, ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɢ ɜɪɟɞɚ ɠɟɪɬɜɟ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ. 
ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ – ɬɚɤɨɣ, ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɤɥɚɫɫ, ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɂ ɜ ɷɬɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɯɨɞɹɬ: 
ɚɝɪɟɫɫɨɪɵ (ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ), ɠɟɪɬɜɚ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ, ɢ ɷɬɚ «ɫɢɫɬɟɦɚ» ɫɩɨɫɨɛɧɚ 
ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ [3]. 
Ȼɭɥɥɢɧɝ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɢ ɠɟɪɬɜɵ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɢɞɱɢɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɠɟɪɬɜɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ 
ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɛɭɥɥɢɧɝ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ: ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ 
ɠɟɪɬɜɟ; ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɥɢɲɟɧɢɟ ɠɟɪɬɜɵ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɭɧɢɠɟɧɢɟ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ; ɢ ɩɨɞɪɵɜ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ, ɥɢɛɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɭɥɥɢɧɝ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɜɨɜɥɟɤɚɹ ɢ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɷɬɢɦ ɛɭɥɥɢɧɝ ɫɯɨɠ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ),  ɛɭɥɥɢɧɝ 
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶɫɹ ɫɚɦ – ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɬɶɟɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɥɢɛɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɢɥɢ ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɢɡ ɩɪɟɞɟɥɨɜ 
ɞɨɫɹɝɚɟɦɨɫɬɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ [3]. 
Ɍɚɤɠɟ ɛɭɥɥɢɧɝ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɚɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɤɚɤ 
1. ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɢ/ɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ. 
2. ɍɦɵɫɟɥ. 
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3. ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ ɜɪɟɞɚ. 
4. Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɢɥɨɣ ɢɥɢ ɜɥɢɹɧɢɟɦ [9]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɜɢɞɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɜɢɞɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ  
ɨɛɪɚɡɨɦ [34]: 
1. ɉɟɪɟɩɚɥɤɢ (ɮɥɟɣɦɢɧɝ) - ɨɛɦɟɧ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ ɜ ɋɟɬɢ. 
2. ɇɚɩɚɞɤɢ - ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɡɧɭɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɬɚɤɢ (harassment), 
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɠɟɪɬɜɭ ɫ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
3. Ʉɥɟɜɟɬɚ (denigration)- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɥɨɠɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɮɨɬɨ ɢ ɬ.ɩ. 
4. ɋɚɦɨɡɜɚɧɫɬɜɨ - ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ (impersonation), 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɠɟɪɬɜɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, ɜ ɛɥɨɝɟ, ɩɨɱɬɟ, 
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɠɟɪɬɜɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ. 
5. Ɉɛɦɚɧ, ɜɵɦɚɧɢɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɟɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ (outing & trickery) - ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. 
6. Ɉɬɱɭɠɞɟɧɢɟ (ɨɫɬɪɚɤɢɡɦ, ɢɡɨɥɹɰɢɹ) – ɢɡ ɥɸɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ (ɜ 
ɬɨɦ ɫɢɥɟ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ), ɱɬɨ ɠɟɪɬɜɨɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɫɦɟɪɬɶ, ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɹ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɫɦɟɪɬɶ. 
7. Ʉɢɛɟɪɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ - ɫɤɪɵɬɨɟ ɜɵɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɠɟɪɬɜɵ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ, ɢɡɛɢɟɧɢɹ, ɢɡɧɚɫɢɥɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ., ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  
8. ɏɟɩɩɢɫɥɟɩɢɧɝ (Happy Slapping - ɪɚɞɨɫɬɧɨɟ ɢɡɛɢɟɧɢɟ) – ɢɡɛɢɟɧɢɟ ɧɚ 
ɤɚɦɟɪɭ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɜɢɞɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɟɝɨ ɜɢɞɨɜ: 
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ɋɤɪɵɬɵɣ ɛɭɥɥɢɧɝ (ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɛɨɣɤɨɬ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ, ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɭɫɤɚɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɭɯɨɜ ɢ ɬ.ɩ.) ɛɨɥɟɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɟɤ [33]. 
ɉɪɹɦɨɣ ɛɭɥɥɢɧɝ, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɹɦɭɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɚɝɪɟɫɫɢɸ 
(ɭɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɬɨɥɱɤɢ, ɩɨɛɨɢ ɢ ɞɪ.), ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟ (ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ) ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ (ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɫɢɯɢɤɭ, ɧɚɧɨɫɹɳɟɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɚɜɦɭ, ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɡɚɩɭɝɢɜɚɧɢɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ) [34]. 
Ɏɨɪɦɵ ɩɪɹɦɨɝɨ ɛɭɥɥɢɧɝɚ: 
 ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ ɛɭɥɥɢɧɝ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɥɨɫɚ (ɨɛɢɞɧɨɟ ɢɦɹ, ɨɛɡɵɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɥɭɯɨɜ ɢ ɬ.ɞ.); 




 ɤɢɛɟɪɛɭɥɥɢɧɝ - ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɚɞɪɟɫ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ [52]. 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɧɚɫɢɥɢɹ [3]: 
1) ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ - ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɠɟɪɬɜɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɭɧɢɠɚɟɬ ɟɝɨ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɟɝɨ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɨɥɨɫ ɨɛɢɞɱɢɤɚ (ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵ ɧɚɫɦɟɲɤɢ, ɤɥɢɱɤɢ, 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ, ɜɵɫɦɟɢɜɚɧɢɟ, ɭɧɢɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɪ.). ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɞɟɬɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɥɢɱɢɹ, ɚɤɰɟɧɬ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɥɨɫɚ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɢɥɢ ɧɢɡɤɭɸ 
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ; 
2) ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ - ɞɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɜɦɵ. Ɍɚɤɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. [56, 40]. 
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3) ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɢɥɢ ɫɨɜɪɚɳɟɧɢɟ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞɵ. 
4) ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ - ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɝ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɀɟɪɬɜɭ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɭɠɞɚɬɶ ɜɨɪɨɜɚɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɜɫɟ ɷɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɜɢɧɢɬɶ ɜ ɷɬɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɫɚɦɭ ɠɟɪɬɜɭ. 
ɇɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɛɭɥɥɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
[9]: 
1.ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɩɥɨɯɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɡɚɧɢɠɟɧɧɚɹ/ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɡɚɜɵɲɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɶ). 
2.ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɦɟɲɚɸɳɟɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, 
ɜɚɧɞɚɥɢɡɦ, ɩɪɨɝɭɥɵ ɢ ɫɥɚɛɚɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɪɚɧɧɢɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɪɚɧɧɹɹ ɫɭɞɢɦɨɫɬɶ). 
3.ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɤɭɥɶɬ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɋɆɂ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɞɪɭɡɶɹ ɫ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɦɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ). 
4. ȼɧɭɬɪɢɫɟɦɟɣɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ (ɪɚɡɜɨɞ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɛёɧɤɚ). 
5. Ʌɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɮɚɡɵ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ). 
Ʉɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɛɭɥɥɢɧɝ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: 
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ, ɦɚɧɟɪɵ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ, ɞɢɚɥɟɤɬɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɵ, 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ, ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɨɩɨɪɧɨ-
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɵ, ɥɢɛɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɬɚɤɠɟ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. [15]. 
ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. 
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ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ: ɡɚɜɢɫɬɶ; ɦɟɫɬɶ (ɤɨɝɞɚ ɛɵɜɲɢɟ ɠɟɪɬɜɵ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɪɚɡɪɹɞ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɛɭɥɥɟɪɨɜ); ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ; ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ [15]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɥɥɢɧɝ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚ ɨɫɨɡɧɚɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ – ɠɟɪɬɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɫɥɚɛɟɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ, ɥɢɛɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɟɣɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ, 


























1.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɢɩɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
 
Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɪɨɥɟɣ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. 
«Ⱥɝɪɟɫɫɨɪɵ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɱɟɬɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɸɬ ɫɜɨɣ ɤɪɭɝ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɢɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɬɚɤɨɣ ɪɨɥɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɤɪɭɝɟ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ 
ɞɚɟɬ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɪɛɨɜɚɬɶ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɥɸɞɹɯ ɞɥɹ ɫɟɛɹ  
«ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ». [9]. 
ɗɬɚ ɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɚɝɪɟɫɫɨɪɨɜ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶ ɫɟɛɟ ɫɜɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, 
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟɦ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɠɟɪɬɜɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɜɨɬɵ. 
Ⱥɝɪɟɫɫɨɪɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɢɡɥɢɲɧɟ ɞɨɛɪɵɯ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɛɳɟɦ ɢɬɨɝɟ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɨɤɢɦɢ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɚɝɪɟɫɫɨɪɵ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶɸ ɤ 
ɠɟɪɬɜɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɸɬ ɡɚɜɵɲɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ [21]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɚɝɪɟɫɫɨɪɵ ɱɚɫɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɜ ɧɟɩɨɥɧɵɯ ɥɢɛɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɫɟɦɶɹɯ [21]. 
ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɝɪɟɫɫɨɪɵ ɦɨɝɭɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɥɢɞɟɪɨɜ, ɧɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɦɢɞɠ, ɞɥɹ ɭɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, 
ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɤɪɭɝɚ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɢɦ ɧɭɠɧɚ ɠɟɪɬɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, 
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ɚɝɪɟɫɫɨɪɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɵ, ɞɟɥɹɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɞɜɟ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – «ɫɜɨɢ» ɢ «ɱɭɠɢɟ» (ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ); ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɢɫɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɤɚɤ 
ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɟ; ɧɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɥɚɛɵɦ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɢɡɛɟɝɚɸɳɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɤɚɤ-ɬɨ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ, ɬ.ɟ. 
ɚɝɪɟɫɫɨɪɵ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵ ɞɨɥɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ⱦɥɹ ɛɭɥɥɟɪɨɜ ɱɚɫɬɨ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɷɦɨɰɢɣ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɜɧɟ ɫɜɨɟɝɨ ɤɪɭɝɚ ɩɨ 
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ; ɨɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨ ɥɠɢ ɢ 
ɨɛɦɚɧɭ [26]. 
Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɚɝɪɟɫɫɨɪɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɤɥɚɫɫ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
«ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ», ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɚɝɪɟɫɫɨɪɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɥɸɞɟɣ – ɷɬɨ 
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɥɸɞɢ – ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ» ɞɥɹ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚ [26]. 
ɑɚɫɬɨ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ: ɫɥɚɛɨɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶɸ; ɧɢɡɤɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ; ɨɧɢ ɢɡɛɟɝɚɸɬ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɱɚɫɬɨ – ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɸɬ; 
ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ ɜɢɞɟ ɞɪɚɤ, ɜɨɪɨɜɫɬɜɚ; ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɢ 
ɫɢɝɚɪɟɬ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ [26]. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡɛɟɝɚɸɬ: ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɧɚɫɢɥɢɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼ ɪɨɥɢ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɟɬɢ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɡɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɧɵɟ – ɨɧɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɢɛɨ ɩɪɢɜɵɤɥɢ, ɥɢɛɨ ɜɫɟ ɟɳɟ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɢɥɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ [32]. 
ɉɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɬɪɭɫɨɫɬɶɸ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɞɪɭɠɢɬɶ ɫ ɚɝɪɟɫɫɨɪɨɦ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɬɚɤɭɸ ɞɪɭɠɛɭ ɤɚɤ ɲɚɧɫ 
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ  ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɤɥɚɫɫɟ. 
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«ɀɟɪɬɜɵ». ɗɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɯ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɜɨɢɦ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɭ ɧɢɯ ɧɢɡɤɢɣ 
ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ ɫɥɚɛɵɦɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ  ɨɬ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɭɥɥɢɧɝɚ [21]. 
ɍ ɠɟɪɬɜ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ ɜɫɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɱɟɧɶ ɡɚɜɵɲɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɠɟɪɬɜɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɨɛɨɣ ɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɨɧɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤɢɟ ɨɧɢ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɦ 
ɞɟɥɟ. ɀɟɪɬɜɵ ɫɤɥɨɧɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ə- ɨɛɪɚɡ ɜ ɭɳɟɪɛ ɫɟɛɟ, 
ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ, ɱɚɫɬɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɪɟɜɨɠɧɵ, ɭ ɧɢɯ ɦɚɥɨ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɡɶɹ [21]. 
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɫɬɚɬɭɫ ɠɟɪɬɜɵ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɞɟɬɢ ɫ ɪɹɞɨɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯ ɢɯ ɨɬ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ. Ɍɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɨɛɵɱɧɚɹ 
ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ 
(ɞɟɪɦɚɬɢɬ, ɷɧɭɪɟɡ ɢ ɬ.ɩ.), ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɫɥɚɛɨɫɬɶ, ɨɬɥɢɱɢɟ ɜ ɫɬɢɥɟ ɨɞɟɠɞɵ – ɨɬ 
ɧɟɨɩɪɹɬɧɨɫɬɢ ɞɨ ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɣ ɪɨɫɤɨɲɢ [33]. 
Ɍɚɤɠɟ, ɜ ɫɬɚɬɭɫ ɠɟɪɬɜ ɦɨɝɭ ɩɨɩɚɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɨɞɚɪɟɧɧɵɟ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɮɟɪɟ, 
ɧɨ ɨɛɵɱɧɵɟ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɥɢɛɨ ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɚɫɬɶ ɞɟɬɢ, ɩɪɢɜɵɤɲɢɟ  
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɫɟɛɟ ɨɫɨɛɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɟɬɢ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɤɚɤɢɦɢ-ɬɨ ɜɟɳɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɭ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɥɚɫɫɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɜɟɳɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɬɢ, ɧɟ 
ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɧɟɭɫɩɟɲɧɵɟ ɜ ɭɱɟɛɟ, ɧɟ ɭɦɟɸɳɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɫ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ ɪɟɱɢ, ɩɢɫɶɦɟ, ɢ ɬ.ɩ., ɠɚɥɭɸɳɢɟɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ, ɡɚɦɤɧɭɬɵɟ, 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ [52]. 
Ɍɚɤɢɟ ɞɟɬɢ, ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɸɬ ɢɧɬɪɨɜɟɪɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɧɨɜɢɱɤɢ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɢɥɢ ɠɟ ɬɟ, ɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɫɬɚɜɹɬ ɜ 
ɩɪɢɦɟɪ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ʉɢɦ (1997) ɢ ɒɟɮɟɪ (1997) ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ 
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«ɠɟɪɬɜɵ» ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɯɜɚɫɬɥɢɜɵ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ [52]. 
ɀɟɪɬɜɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɩɨɤɨɪɧɵɟ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ. 
Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ ɢɦɟɟɬ ɬɟ ɠɟ ɱɟɪɬɵ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɢ ɨɛɢɞɱɢɤɢ, ɫ ɬɨɣ 
ɥɢɲɶ ɪɚɡɧɢɰɟɣ, ɱɬɨ ɫɨɜɟɪɲɚɹ ɚɝɪɟɫɫɢɸ, ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɠɟɪɬɜɨɣ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ [52]. 
ɉɨɤɨɪɧɵɟ «ɠɟɪɬɜɵ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɬɪɟɜɨɠɧɵɟ, ɱɚɫɬɨ 
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɵɟ, ɫɜɟɪɯɨɫɬɨɪɨɠɧɵɟ, ɞɚɠɟ ɩɭɝɥɢɜɵɟ, ɨɧɢ ɨɱɟɧɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ, ɭ 
ɧɢɯ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɯɨɞ ɜ ɫɟɛɹ. ɂɯ ɬɢɩɢɱɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ 
ɛɭɥɥɢɧɝ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɩɵɬɤɟ ɟɝɨ ɢɡɛɟɠɚɬɶ [52]. 
Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ «ɠɟɪɬɜɵ» ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɚɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɸɬ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɭɥɥɢɧɝɭ, ɜɨɜɥɟɤɚɹ ɜ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫ 
ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɢɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɫɜɨɸ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɦɟɫɬɶ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ ɡɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɸ [52]. 
Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ «ɠɟɪɬɜɵ» ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɜɟɪɝɚɸɬɫɹ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ «ɠɟɪɬɜɵ» ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɚɥɶɱɢɤɢ [36]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝ - «ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ», ɪɨɥɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɟɟ ɮɚɤɬ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɚɫɫɨɜɤɨɣ – «ɫɬɚɬɢɫɬɚɦɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɧɢ ɧɚ ɱɬɨ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ, 
ɢɯ «ɪɨɥɶ» ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ -  ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ 
ɫɜɹɡɶ ɞɥɹ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚ ɢ ɠɟɪɬɜɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɱɟɧɨ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɫɬɚɬɭɫɧɨɫɬɶ – ɬɨ ɟɫɬɶ ɠɟɪɬɜɚ ɢ ɚɝɪɟɫɫɨɪ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɫɬɚɬɭɫɵ ɭɠɟ ɧɟɥɶɡɹ ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ», ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɮɚɤɬ ɛɭɥɥɢɧɝɨɜɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧ ɩɪɢɧɹɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɭɠɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧ ɛɟɡ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɫɦɟɧɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɰ [21]. 
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ȼ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɢ ɞɟɬɢ, ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɟ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ – ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɱɟɜɢɞɰɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɨɧɢ 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɳɭɳɚɸɬ ɫɟɛɹ ɜ ɬɚɤɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɵɦɢ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɱɭɜɫɬɜɭ ɜɢɧɵ, ɥɢɛɨ ɢɡ-ɡɚ ɫɜɨɟɝɨ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɥɢɛɨ ɢɡ-ɡɚ 
ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɤ ɚɝɪɟɫɫɨɪɭ [21]. 
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɧɭɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɢɯ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɹɯ ɧɚ ɮɚɤɬɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɧɢ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɪɹɞ ɷɦɨɰɢɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ: 1. Ɉɧɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɨɡɦɭɳɟɧɵ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɯɨɬɹɬ ɜɦɟɲɚɬɶɫɹ; 2. Ɂɚɬɟɦ ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɫɬɪɚɯ, ɨɬɱɚɹɧɢɟ, 
ɨɳɭɳɚɸɬ ɫɜɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɟɫɫɢɥɢɟ, ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɢ ɧɟ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ; 3. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɧɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɚɤɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɡɚɳɢɬɧɨɟ 
ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɫɟɛɟ 
ɧɚ ɮɚɤɬ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɥɨɜɚɦɢ - «ə ɷɬɨ ɧɟ ɜɢɠɭ», «Ɇɟɧɹ ɷɬɨ ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ», «ɉɭɫɬɶ 
ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɡɚ ɧɢɯ ɬɟ, ɤɨɦɭ ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ»; 4. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ 
ɚɝɪɟɫɫɨɪɭ, ɜ ɜɢɞɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɜ ɪɨɥɢ 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɟ ɫɜɨɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɢɡ-ɡɚ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɧɢ ɫɚɦɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɨɥɶ ɠɟɪɬɜɵ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ) [21]. 
ɋɜɢɞɟɬɟɥɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɢɫɚɧɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɤɚɤ: 
ɛɨɹɳɢɟɫɹ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɠɟɪɬɜɵ; 
ɤɚɤ ɛɟɪɟɝɭɳɢɟ ɫɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɛɭɥɥɟɪɨɦ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɥɢɞɟɪ ɜ ɤɥɚɫɫɟ; ɝɨɬɨɜɵɟ 
ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɞɟɪɭ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɤɚɤ ɛɭɥɥɟɪ; ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ 
ɷɦɩɚɬɢɟɣ ɢ ɧɟ ɭɦɟɸɳɢɟ ɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɞɟɬɢ. ɗɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɥɸɞɢ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɜɨɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɟ 
ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɤɚɤ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɜ ɫɜɨɟɦ ɥɢɱɧɨɦ 
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ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ – ɷɬɨ ɥɸɞɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɠɟɫɬɨɤɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɢ ɬɚɤɨɣ ɫɬɢɥɶ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɢɜɵɱɟɧ ɢ ɩɨɧɹɬɟɧ. Ɍɚɤɠɟ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɚɦɢ ɛɵɜɲɢɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɛɭɥɥɟɪɨɜ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢ ɜɢɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɦɨɝɭɬ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɵ ɦɟɫɬɢ ɡɚ 
ɫɜɨɢ ɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɢ ɭɧɢɠɟɧɢɹ, ɩɭɫɬɶ ɨɧɢ ɞɚɠɟ ɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɨɜɫɟɦ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɢ, ɩɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, 
ɜɬɚɣɧɟ ɦɨɝɭɬ ɦɟɱɬɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɚɦɨɦɭ ɫɬɚɬɶ ɛɭɥɥɟɪɨɦ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɡɚ 
ɫɜɨɢ  ɩɪɟɠɧɢɟ ɨɛɢɞɵ [9]. 
ȼ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɛɭɥɥɟɪɨɜ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɟɬɢ 
ɢɡ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ - ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɷɦɨɰɢɟɣ 
– ɫɬɪɚɯɨɦ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɢɯ ɫɪɟɞɚ, ɪɚɜɧɨ ɢ ɤɚɤ 
ɜɟɫɶ ɦɢɪ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ, ɧɨ ɫɢɥ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ, ɉɨɷɬɨɦɭ, ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɥɸɞɟɣ – ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɩɨɫɥɟ ɷɦɨɰɢɢ ɫɬɪɚɯɚ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɫɬɵɞ ɡɚ ɫɜɨɟ ɦɚɥɨɞɭɲɢɟ 
ɢɥɢ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ, ɡɚ ɫɜɨɟ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɡɚ ɫɜɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɚɦɨɦɭ ɫɬɚɬɶ 
ɛɭɥɥɟɪɨɦ, ɢ ɜɫɟ ɷɬɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɰɢɧɢɱɧɨɫɬɶ ɢ 
ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɠɟɪɬɜɚɦ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɤɰɢɣ 
ɩɚɫɫɢɜɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ, ɟɫɥɢ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɨɛ ɢɯ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚ ɬɪɚɜɥɢ, ɧɚ ɟɝɨ ɠɟɪɬɜɭ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɧɟɦɵɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ. ɋɚɦ ɮɚɤɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢ 
ɢɡɞɟɜɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢ ɥɸɛɚɹ ɦɚɥɨɡɚɦɟɬɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɵ (ɭɥɵɛɤɚ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ), ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɸɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɭɥɥɟɪɨɜ ɢ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ ɢɯ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɠɟɪɬɜɭ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ ɫ ɠɟɪɬɜɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɢɞɱɢɤɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɛɭɥɥɟɪɭ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɝɨ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɠɟɪɬɜɵ [3]. 
Ⱦɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ – ɷɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɡɚɳɢɬɧɢɤɢ» – 
ɥɸɞɢ (ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ), ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɱɟɬɤɨɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɜɢɧɭ ɠɟɪɬɜɵ. 
Ɂɚɳɢɬɧɢɤɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ, 
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ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɚɝɪɟɫɫɨɪɭ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɦɨɳɶ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɠɟɪɬɜɟ. Ɂɚɳɢɬɧɢɤɢ ɠɟɪɬɜɵ, ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɸɬ ɬɚɤɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, ɤɚɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɥɢɱɧɨɣ ɷɦɩɚɬɢɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵ ɤɚɤ ɛɨɪɰɵ ɩɪɨɬɢɜ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɢɧɬɟɧɰɢɣ, ɧɚ ɫɬɚɬɭɫ ɷɬɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜɥɢɹɟɬ ɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ [21]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹɯ ɛɭɥɥɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɨɥɟɜɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ – ɚɝɪɟɫɫɨɪ (ɨɛɢɞɱɢɤ), ɠɟɪɬɜɚ 
(ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ), ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ ɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɳɢɬɧɢɤ. ȼɫɟ ɷɬɢ 
ɪɨɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɟɫɬɤɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ, ɢ ɦɨɝɭɬ 
ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫɬɚɥ ɠɟɪɬɜɨɣ, ɚ ɤɬɨ ɚɝɪɟɫɫɨɪɨɦ, 
ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɰɚɦ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɠɟɫɬɤɢɦɢ, ɢ ɜɵɣɬɢ ɢɡ 
ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ, ɧɨ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɨɜɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɪɟɠɧɹɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶɫɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɫɦɟɧɚ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɤɨɝɞɚ 




















1.3. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ-
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ  
 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɷɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɫɨɛɵɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɛɭɞɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ, ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦ, ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɦ ɢ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ [16]. 
ɗɬɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ ɤɚɤ 
«ɜɬɨɪɨɟ ɪɨɠɞɟɧɢɟ» – ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɨɣ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ 
ɠɢɡɧɶ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɫɨɛɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɦɢ ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɨ ɜɨɡɪɚɫɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ [45]. 
ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɜɨɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ, ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ – ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɩ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɧɨɜɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɦɟɧɵ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɫɦɟɧɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨ 
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ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɉɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦ [48]. 
Ɍɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ 
ɨɬɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɬ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɱɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɦɨɬɢɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɛɵɬɶ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɜ ɢɯ 
ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ. 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɥɭɱɲɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɪɟɞɢ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɨɦɮɨɪɦɧɨɫɬɶɸ ɤ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ, ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɛɭɪɧɨɝɨ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ [16]. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ - ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɶ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɫɜɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ 
- ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɳɭɳɟɧɢɹ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɞɜɢɝɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɥɨɜɨɝɨ 
ɞɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɚɦɢɦ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ [53]. 
ȼ ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧɚ, 
ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɨɥɟɜɨɣ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧɭ, ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
− ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ; 
− ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ; 
− ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɥɭ ɪɨɥɢ; 
− ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɪɨɥɹɦɢ; 
− ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; 
− ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ; 
− ɩɨɢɫɤ ɫɜɨɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ [46]. 
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ɏɷɜɢɝɯɟɪɫɬ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: 
1. ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɥɚɞɟɬɶ ɫɜɨɢɦ 
ɬɟɥɨɦ; 
2. ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɡɪɟɥɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɨɛɨɟɝɨ ɩɨɥɚ; 
3. ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɭɠɫɤɨɣ ɢ ɠɟɧɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ; 
4. ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ; 
5. ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ; 
6. ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɜ ɛɪɚɤ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ; 
7. ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɧɟɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
8. ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɦɨɠɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɬ.ɟ. ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ [46]. 
ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɢ 
ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɞɜɢɝɚɦ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ. 
[45] 
Ʉ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ [38]: 
 Ⱦɢɮɮɭɡɢɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ: ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ə-ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ 
 Ⱦɢɮɮɭɡɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ: ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɫ ɞɢɮɮɭɡɢɟɣ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɬɪɚɯ ɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɦɟɪɬɢ. 
 Ɂɚɫɬɨɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ: ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟɫɹ ɞɢɮɮɭɡɢɟɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. 
 Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɨɬɪɢɰɚɧɢɢ 
ɜɫɟɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɪɨɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɧɨɪɦɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
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ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ (ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɪɨɥɢ ɢ ɩɪɢɜɵɱɤɢ, ɩɨɥɨɪɨɥɟɜɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɢ 
ɬ. ɞ.). 
 Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ 
ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ, ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ 
ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɬɚɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɤɚɤ: 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɳɢɬɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɫɢɥɢɹ 
ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ 
ɧɚɫɢɥɢɟ [27]. 
Ʌ. Ȼɪɚɣɡɟɧɞɚɣɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɟɫɬɶ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɜɫɩɥɟɫɤ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɠɢɡɧɶ. ɍ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ ɞɟɜɨɱɟɤ ɨɬɜɟɬ ɧɚ 
ɷɬɢ ɜɵɡɨɜɵ ɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ – ɷɬɨ ɱɚɳɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ ɷɬɨɬ 
ɨɬɜɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ [8]. 
ɍ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ - ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɞɭɯ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɢ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɞɚɸɳɢɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɹɜɢɬɶ ɨ ɫɟɛɟ ɩɪɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɭɞɚɱɢ [8].. 
ɍ ɞɟɜɨɱɟɤ - ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɠɢɡɧɶ, 
ɩɪɨɫɵɩɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ, ɫɩɥɟɬɧɹɯ, ɨɛɦɟɧɚɯ ɫɟɤɪɟɬɚɦɢ. Ȼɥɢɡɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɚ ɥɸɛɚɹ ɩɨɬɟɪɹ 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɨɬɟɪɢ. Ɍɚɤ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɧɹɬɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ 
ɦɨɠɟɬ ɹɜɢɬɶɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ [33]. 
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ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɪɨɥɶɸ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɭɠɫɤɢɯ ɝɨɪɦɨɧɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɞ ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɜɨɢɯ ɩɨɞɪɭɝ, ɥɢɛɨ ɧɚɞ ɦɚɥɶɱɢɤɚɦɢ [33]. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ [ɀɭɣɤɨɜɚ, 2014; ɋɭɯɚɪɟɜɚ, Ɂɭɣɤɢɧɚ, 2013], 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɪɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɭ 
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦɚ ɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ. Ⱦɟɜɨɱɤɢ-ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɜɨɸ 
ɚɝɪɟɫɫɢɸ ɱɚɳɟ ɜ ɫɤɪɵɬɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɚ ɦɚɥɶɱɢɤɢ – ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɦ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ ɨɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɜɨɱɟɤ. ȼ ɰɟɥɨɦ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɦɧɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɛɨɥɶɲɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɧɚɫɢɥɢɸ, ɱɟɦ ɞɟɜɨɱɤɢ [33]. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ 
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ, ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɞɟɜɨɱɤɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɱɟɦ 
ɦɚɥɶɱɢɤɢ. Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ ɢ ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɟɜɨɱɟɤ-ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ «ɛɭɧɬɨɦ» ɩɪɨɬɢɜ ɭɝɨɬɨɜɚɧɧɨɣ 
ɞɥɹ ɧɢɯ ɪɨɥɢ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɯɨɡɹɣɤɢ [52]. 
ȿ.Ⱥ. ɂɜɚɧɨɜɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɞɟɜɨɱɟɤ-
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ: 
 ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ: ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɸ ɢ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ (ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ), ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹɦ, 
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɪɢ 
ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɫɟɦɶɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɬɪɨɝɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢ; 
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 ɜ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɟ: ɧɢɡɤɚɹ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɛɵɫɬɪɨɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɫɢɥɶɧɚɹ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ; 
 ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ: «ɩɪɨɬɟɫɬ» ɩɪɨɬɢɜ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɨɬɨɜɚɧɧɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɪɨɥɢ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɯɨɡɹɣɤɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɧɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ, ɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ (ɱɬɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ) [52]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ [42] ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɜɢɤɬɢɦɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ. ɗɬɨɬ 
ɮɚɤɬ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɮɟɦɢɧɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɟɜɨɱɤɢ ɛɨɥɟɟ 
ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɜɨɟɝɨ «ə», ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɭ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ «ə» ɭɩɪɨɳɟɧɚ. 
Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɛɭɥɥɢ ɩɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɨɥɤɚɸɬ ɢɯ ɧɚ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɝɪɭɩɩɵ. Ʉ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ [42]. 
Ɇɚɥɶɱɢɤɢ-ɛɭɥɥɢ ɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɧɚɞ «ɠɟɪɬɜɨɣ», ɚ ɤɥɢɱɤɢ ɢ ɜɵɫɦɟɢɜɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɚɜɥɟ. 
Ɇɧɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ-ɛɭɥɥɢ 
ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ. Ɉɞɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɚɥɶɱɢɤɚɦ-ɛɭɥɥɢ ɩɪɢɫɭɳɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜ, 
ɨɩɚɫɟɧɢɣ ɢ ɬɪɟɜɨɝ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɫɬɶ, ɛɚɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ, ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɦɢɪɚ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɤɪɵɬɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɨɛɨɣ, ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɜɨɬɟ, ɫɨɠɚɥɟɧɢɟ ɨ ɫɞɟɥɚɧɧɨɦ, ɫɤɚɡɚɧɧɨɦ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ 
[52]. 
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Ⱦɪɭɝɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ-ɛɭɥɥɢ ɤɚɤ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɯ, ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɬɢɥɟɦ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɟɥɶɡɹ ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
ɧɚɭɱɟɧɢɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɭ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɟɫɥɢ ɜ ɫɟɦɶɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɢ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɚ ɟɟ ɱɥɟɧɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɪɚɡɨɛɳɟɧɵ [52]. 
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɟɜɨɱɤɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɥɥɢ, ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ: ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɛɨɣ; ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣ ɨɬɟɰ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɚɬɟɪɢ; 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɮɟɦɢɧɢɫɬɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɜɡɝɥɹɞɚɦ, «ɛɭɧɬ» ɩɪɨɬɢɜ 
ɭɝɨɬɨɜɚɧɧɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɪɨɥɢ; ɠɟɥɚɧɢɟ ɛɵɬɶ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ; ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ; ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɦɭɠɫɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɨɪɶɛɨɣ) ɫ ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɦɭɠɱɢɧɚɦ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɛɟɞɵ [33]. 
Ⱦɥɹ ɞɟɜɨɱɟɤ-ɛɭɥɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɬɚɤɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, ɤɚɤ 
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɢɧɮɚɧɬɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬɶ. Ɉɛɵɱɧɨ ɭ ɧɢɯ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɛɵɫɬɪɨɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹɦ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ 
ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɸ, ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ [33]. 
Ⱦɟɜɨɱɤɢ ɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɜɵɫɦɟɢɜɚɧɢɹɦ, ɢɧɬɪɢɝɚɦ ɩɪɨɬɢɜ «ɠɟɪɬɜɵ», 
ɧɚɤɥɟɢɜɚɧɢɸ ɹɪɥɵɤɨɜ ɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɸ ɤɥɢɱɟɤ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɫɩɥɟɬɟɧ ɢ 
ɫɥɭɯɨɜ. Ɇɨɝɭɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ [33]. 
ɍ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɩɚɞ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɭ 
ɞɟɜɨɱɟɤ – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɚɝɪɟɫɫɢɢ (ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ) [33]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɨɛɳɚɹ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶɸ, 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɛɪɚɧɶɸ, ɧɚɝɥɨɫɬɶɸ, ɧɟɩɨɤɨɪɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦɨɦ, ɥɨɠɶɸ, 
ɜɚɧɞɚɥɢɡɦɨɦ. Ɍɚɤɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɧɟ ɫɤɪɵɜɚɸɬ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɚ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɨɛɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
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ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɤ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ 
[18]. 
Ⱦɥɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɢɡɤɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɧɭɠɧɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɜɵɝɨɞɧɨ, ɨɧɢ 
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɵ, ɝɨɬɨɜɵ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɞɶɦɢ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɥɶɡɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɨɧɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɢ, ɢɦɟɸɬ ɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɭ ɧɢɯ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɪɚɡɜɢɬɨ 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ [18]. 
ɉɨɦɢɦɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɂ.Ⱥ. Ɏɭɪɦɚɧɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɟɳɟ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɬɢɩ, ɫ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɜɧɟ ɞɨɦɚ. ȼ ɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɭɥɵ, ɚɤɬɵ ɜɚɧɞɚɥɢɡɦɚ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɢɥɢ ɜɵɩɚɞɵ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɢɯ, ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ [15]. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɩɹɬɶ ɬɢɩɨɜ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɛɭɥɥɢɧɝ [52]: 
1. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ – ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ 
ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɫ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚɦɢ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵ, ɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ 
ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɛɢɞɱɢɤɚɦɢ. ȼɫɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɩɪɟɯɨɞɹɳɢ ɢ ɧɨɫɹɬ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
2. ɉɚɫɫɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ – ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫ ɬɚɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɢ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɬɶɫɹ, ɧɨ ɭ ɧɢɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ: ɨɬ ɩɥɚɱɚ ɢ ɢɫɬɟɪɢɤɢ ɫ 
ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɵ: ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɡɚɢɤɚɧɢɹ, ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɢɤɢ, ɷɧɭɪɟɡ, 
ɷɧɤɨɩɪɟɡ ɢ ɬ.ɞ. ɂɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨ ɬɢɩɭ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɥɚɞɲɢɯ, ɫɥɚɛɵɯ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɢ 
ɧɚɫɢɥɢɢ ɨɧɢ ɬɟɪɹɸɬɫɹ, ɬɟɪɹɸɬ ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ, ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨ ɢɳɭɬ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. ȿɫɥɢ ɨɧɢ ɟɟ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɬ, ɬɟɪɹɸɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ 
ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ ɞɨɜɟɪɹɬɶ ɫɜɨɟɣ ɩɪɟɠɧɟɣ «ɤɨɦɚɧɞɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ». 
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3. Ɉɬɤɚɡ ɨɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ – ɬɚɤɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɜɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: 
- ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɬɢɩ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɬɤɚɡ ɨɬ ɛɨɪɶɛɵ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɧɚɫɢɥɢɹ. ɍ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ: ɧɢɡɤɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ «ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ», ɨɧɢ 
ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɬɪɟɜɨɠɧɵ, ɨɳɭɳɚɸɬ ɫɟɛɹ 
ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɵɦɢ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫ ɬɚɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɪɟɚɤɰɢɣ ɫɱɢɬɚɸɬ ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɦɢ 
ɩɨɩɵɬɤɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɚɫɢɥɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɫɭɢɰɢɞɭ, ɩɟɪɟɧɨɫɹ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɢɧɭ ɡɚ ɚɝɪɟɫɫɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
- ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɠɟɫɬɨɤɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ – ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɪɟɚɤɰɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɨɬɪɢɰɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɪɹɞ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ: ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ, 
ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɇɚɫɢɥɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ ɨɧɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ  
ɜ ɲɭɬɤɭ, ɜ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ, ɨɬɪɢɰɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɟɪɟɞ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɢ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ [52]. 
4. Ȼɟɝɫɬɜɨ ɨɬ ɠɟɫɬɨɤɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ - ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ 
ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɥɸɛɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɥɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ 
ɦɟɫɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɠɟɫɬɨɤɢɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɫ ɧɢɦ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɯ. ɗɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɡɪɟɥɨɣ «ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ», ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɨɣ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɢɡɤɢɦ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɨɬɪɢɰɚɸɬ ɫɚɦɭ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɨɬ ɤɨɝɨ ɛɵ ɨɧɚ ɧɢ ɢɫɯɨɞɢɥɚ. Ɉɧɢ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦɭ ɪɢɫɤɭ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɡɛɟɝɚɸɳɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɞɞɢɤɬɢɜɧɨɟ: ɨɬ ɭɯɨɞɚ ɢ ɛɪɨɞɹɠɧɢɱɟɫɬɜɚ ɞɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ [52]. 
5. ɉɫɟɜɞɨɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ – ɞɟɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɚɤɬɢɜɧɵɦ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɭɝɭɛɥɹɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. Ɉɧɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɛɨɪɸɬɫɹ ɫ ɧɚɫɢɥɢɟɦ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɟɤɰɢɸ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɦɭɸ ɜ 
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ɫɜɟɪɯɰɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨ ɜɫɟɦ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ «ɨɛɪɚɡ ɜɪɚɝɚ» 
ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨ «ɡɚɪɹɠɟɧ» ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ [52]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ – ɠɟɪɬɜɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɫɤɥɨɧɧɵ 
ɫɤɪɵɜɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɭɸ ɜ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɝɪɟɫɫɢɸ, ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ 
ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɵɦɢ, ɨɳɭɳɚɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɜɫɟɦ, 
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɜ ɢɬɨɝɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɹ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɜɟɪɭ ɜ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ. 
Ɇɨɠɧɨ ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɜɫɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚɫɢɥɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ [3]: 
1. ɋɚɦɨɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɫɢɥɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɪɟɛɟɧɤɚ: ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ, ɪɚɡɦɵɬɵɦ, ɚ ɩɨɪɨɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦ ɢ ɪɚɡɨɪɜɚɧɧɵɦ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɝɢɩɟɪɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɨ ɠɟɪɬɜɟ, ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟ (ɢɥɢ ɩɪɟɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɟ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɧɨɟ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɟɯ ɱɚɫɬɹɯ ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɵɥɢ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ; ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɢɡɤɨɣ; ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ, ɫɬɵɞɚ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ. 
2. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȿɫɥɢ ɩɪɢ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ, ɠɢɡɧɟɥɸɛɢɟ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ, 
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɣ ɨɬ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɹɡɥɢɜɨɫɬɶɸ, 
ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶɸ. ɗɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɭɸɫɹ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟ ɤɚɤ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ – ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ, ɤɪɚɫɢɜɭɸ – ɧɟɤɪɚɫɢɜɭɸ, ɚ ɤɚɤ ɨɩɚɫɧɭɸ – 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ. ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɢɫɤɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɠɢɡɧɢ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ: ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɚɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, 
ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ («ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɯɨɱɭ»), ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɛɨɪ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ. 
3. ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɫɢɥɢɹ, ɱɚɫɬɨ 
ɢɦɟɸɬ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɚɤ, ɪɟɛɟɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɶɸɬ, ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɜɨ 
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ɦɧɟɧɢɢ ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɢ ɞɚɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɜ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɨ 
ɩɪɚɜɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɧɚɫɢɥɢɢ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ. 
4. Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɫɥɭɱɚɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɢ ɝɥɭɯɨɬɵ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɯ ɫ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ ɱɭɠɨɝɨ ɝɨɪɹ, ɛɨɥɢ, ɛɟɞɵ. Ⱦɟɬɢ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɫɤɨɪɟɟ ɫ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨɦ, 
ɱɟɦ ɫɬɪɚɯɨɦ ɢɥɢ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɦ, ɧɚɛɥɸɞɚɸɬ ɫɰɟɧɵ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɬɟɯ ɱɭɜɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫ 
ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɚɧɬɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
5. ɋɟɪɶɟɡɧɵɦɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɢ 
ɞɟɬɟɣ. Ȼɟɫɤɨɪɵɫɬɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɠɛɵ ɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɞɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɨɦɮɨɪɬɨɦ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ 
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɦɨɝɭɬ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ: ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ, ɡɚɳɢɬɧɨɟ; 




























ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɛɭɥɥɢɧɝ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚ ɨɫɨɡɧɚɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ – ɠɟɪɬɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɫɥɚɛɟɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɥɢɛɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ,  ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɟɣɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ, ɚɝɪɟɫɫɢɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ, ɢɥɢ ɠɟ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɭɩɨɪɫɬɜɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɫɬɪɚɩɭɧɢɬɢɜɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤɠɟ ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɡɚɳɢɬɧɨɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ; ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɟ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ 
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ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ) ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
(ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɹɟɦɨɟ), ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ; ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
 Ⱦɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ, ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ  ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɥɟɠɚɬ ɬɚɤɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɤɚɤ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɳɢɬɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɢɡɧɚɧɵ: 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ. 
 
ȽɅȺȼȺ 2. ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɂɇȾɂȼɂȾɍȺɅɖɇɈ-
ɅɂɑɇɈɋɌɇɕɏ ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌȿɃ ɍɑȺɋɌɇɂɄɈȼ ȻɍɅɅɂɇȽȺ ȼ 
ɉɈȾɊɈɋɌɄɈȼɈɆ ȼɈɁɊȺɋɌȿ 
 
2.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ - ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȺɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ № 2» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 78 ɭɱɚɳɢɯɫɹ 7-ɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ȼ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɦɵ 
ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɱɬɨ ɞɚɫɬ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɬ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɵɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɜ ɲɤɨɥɟ, ɜɵɹɫɧɢɦ ɤɚɤ ɜɥɢɹɟɬ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɧɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ [14,16,17] ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɧɚɦ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
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1. Ɉɩɪɨɫɧɢɤ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ; 
2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ; 
3. Ɍɟɫɬ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ; 
4. Ɍɟɫɬ ɗ. ɏɚɣɦɚ (E. Heim) ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ 
(ɤɨɩɢɧɝ ɫɬɪɟɬɟɝɢɢ). 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ.  
 
1. Ɉɩɪɨɫɧɢɤ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ [14] ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɜɵɛɨɪɤɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɧɚ ɞɜɟ 
ɝɪɭɩɩɵ:  
 «ɠɟɪɬɜɵ» - ɭɱɟɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɛɵɬɶ ɠɟɪɬɜɨɣ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 
 «ɨɛɢɞɱɢɤɢ» - ɭɱɟɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ.  
ɂɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ «ɠɟɪɬɜɚɦɢ» (ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ) ɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ (ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ»), ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ «ɠɟɪɬɜɨɣ» ɢ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ» 
 
2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɭ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɬɦɟɬɨɤ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɲɤɚɥɚɯ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ (ɲɤɚɥɢɪɨɜɚɧɢɢ) ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɪɹɞɚ ɥɢɱɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɬ. ɞ.  
Ɉɛɫɥɟɞɭɟɦɵɦ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɧɢɯ ɷɬɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ (ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ) ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɬ. ɟ. ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɢɯ ɠɟ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
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ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥ ɢɯ. Ʉɚɠɞɨɦɭ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɛɥɚɧɤ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɟɦɶ ɥɢɧɢɣ, ɜɵɫɨɬɚ ɤɚɠɞɨɣ — 100 ɦɦ, ɫ 
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɟɪɯɧɟɣ, ɧɢɠɧɟɣ ɬɨɱɟɤ ɢ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɲɤɚɥɵ, ɛɥɚɧɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɡɚɞɚɧɢɟ. Ɉɛɫɥɟɞɭɟɦɵɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɧɢɯ ɷɬɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ 
(ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ) ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɬ. ɟ. ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɢɯ 
ɠɟ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥ ɢɯ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɶɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɞɜɭɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɛɚɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɫɟɯ ɲɤɚɥ 
(ɤɪɨɦɟ ɩɟɪɜɨɣ).  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ — ɷɬɨ ɟɟ ɜɵɫɨɬɚ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ 
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɬɦɟɬɨɤ ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ: ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ — ɨɬ 
ɧɢɠɧɟɣ ɬɨɱɤɢ ɲɤɚɥɵ ɞɨ ɡɧɚɤɚ «-»; ɜɵɫɨɬɭ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ — ɨɬ «ɏ» ɞɨ ɡɧɚɤɚ 
«ɨ»; ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ (-) 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɬ 50 ɞɨ 75 («ɫɪɟɞɧɹɹ» ɢ «ɜɵɫɨɤɚɹ» 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɣ ɢɥɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɨɬ 75 ɞɨ 100, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɚɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
— ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɧɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɫɜɨɢɦ ɨɲɢɛɤɚɦ, 
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦ ɢ ɨɰɟɧɤɚɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɧɢɠɟ 50 ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚ ɡɚɧɢɠɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ (ɯ). 
Ɋɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɬ 60 ɞɨ 90. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ 90 ɞɨ 100 ɛɚɥɥɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬ 
ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɟɧɟɟ 60 ɛɚɥɥɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ (-) ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɱɭɬɶ ɜɵɲɟ ɫɟɪɟɞɢɧɵ; ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ (ɨ) ɱɭɬɶ ɧɢɠɟ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɩɨɥɸɫɚ, ɚ ɨɰɟɧɤɚ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ (ɯ) 
— ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ. 
ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ, ɟɫɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɬɦɟɬɨɤ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɫɬɨɹɬ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɬɦɟɬɤɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ 
ɫɟɛɟ. 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ 
Ɍɟɩɟɪɶ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɡɧɚɱɤɚɦɢ. ɋɢɦɜɨɥɵ «ɯ» 
ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ «ɨ» ɢ «-». Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɯ ɢ ɨ — 
ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɧɟɞɨɫɬɢɠɢɦɨɝɨ. ɀɟɥɚɟɦɨɝɨ, ɧɨ ɧɟɞɨɫɬɢɠɢɦɨɝɨ. «ɏ» — ɷɬɨ ɬɨ, 
ɱɬɨ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɦɨɠɟɬ», ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɲɟ ɧɟɟ, — «ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨ». ɇɢɠɟ «ɯ» ɜɩɥɨɬɶ 
ɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ — ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɠɢɦɨ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ 
ɞɜɭɦɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ (ɜɵɲɟ ɢ ɧɢɠɟ ɯ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢ ɦɟɧɶɲɟ — ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ, 
ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ. 
ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɧɵɯ ɲɤɚɥ ɫɟɪɶɟɡɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɦɨɠɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. 
ɋɢɦɜɨɥɨɦ «ɯ» ɦɵ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɥɢ ɢɥɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ.  
Ɂɚɧɢɠɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɟɛɹ - ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɢɥɢ ɨ ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ 
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɢɥɢ ɨ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ 
ɧɟɭɦɟɧɢɹ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɥɚɬɶ. 
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ - ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ «ə-
ɪɟɚɥɶɧɵɦ» ɢ «ə-ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ». Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ. 
39 
Ɂɚɜɵɲɟɧɧɚɹ - ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
– ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɩɵɬɚ, ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ. 
 
3. Ɍɟɫɬ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ  
Ʌɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ — ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɬɨɬ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ ɬɢɩ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ʌɸɞɟɣ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɥɨɤɭɫɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɤɥɨɧɧɵɯ 
ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɚɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɧɢ 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ ɬɢɩ — 
ɢɧɬɟɪɧɚɥɵ. Ʌɸɞɢ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ, 
ɢɧɬɟɪɧɚɥ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɡɚ ɨɲɢɛɤɢ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɢ.  
Ʌɸɞɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɥɨɤɭɫɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ 
ɫɟɛɟ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɵ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, 
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɵ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵ. ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ 
ɥɨɤɭɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɢ ɢ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ. Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɩɨɡɢɰɢɹ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜ ɭɞɨɛɧɟɟ ɢ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɢɦ ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ: ɢɧɬɟɪɧɚɥɵ ɱɚɳɟ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɭɫɩɟɯɚ 
ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɜɨɠɧɵ ɢ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɛɨɥɟɟ ɫɬɨɣɤɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɱɟɦ 
ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɵ. «ɑɢɫɬɵɯ» ɢɧɬɟɪɧɚɥɨɜ ɢɥɢ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɟɫɬɶ ɞɨɥɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ, ɢ ɞɨɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
 
4. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɤɨɩɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɏɚɣɦɚ (E. Heim) ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɬɢɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ (ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɬɟɝɢɢ). 
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɨɩɢɧɝ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɢɧɚɱɟ 
ɤɨɩɢɧɝ-ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɏɟɣɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ 26 ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨ-
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɨɩɢɧɝɚ (ɢɧɚɱɟ ɬɢɩɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ), ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ 
(ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɥɭɱɢɜɲɟɝɨɫɹ ɢ ɬ.ɞ.), ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɩɢɧɝ-ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɉɫɢɯɨɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦ. ȼ.Ɇ. 
Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ, ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɞ. ɦ. ɧ. ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ʌ.ɂ. ȼɚɫɫɟɪɦɚɧɚ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ. 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ: 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɫɨɫɬɨɹɥ ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɫɨɫɬɨɹɥ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ «ɠɟɪɬɜ» ɢ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ». ɂɡ 78 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ 40 
ɱɟɥɨɜɟɤ: 18 ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ «ɠɟɪɬɜ» ɢ 22 ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ». 
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  





















2.2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɧɤɟɬɵ - «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. 
ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ. 
ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ɚɧɤɟɬɵ: «ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ?» 60% 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨ, 40% ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɨɜɟɪɲɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚɫɢɥɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: «ɫɬɚɪɲɢɟ 
ɭɱɟɧɢɤɢ» - 21%, «ɪɨɜɟɫɧɢɤɢ» - 53%, «ɭɱɢɬɟɥɹ» - 7%. 
 ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɫɬɚɥɢ: «ɭɧɢɠɟɧɢɹ» - 34%, 
«ɫɩɥɟɬɧɢ ɢ ɢɧɬɪɢɝɢ» - 18%, «ɭɝɪɨɡɵ (ɡɚɩɭɝɢɜɚɧɢɹ)» - 16%, «ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ» - 
12%, «ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɩɨɛɨɢ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟ ɫ ɥɟɫɬɧɢɰɵ, 
ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɹ)» - 12%, «ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ (ɧɚɫɦɟɲɤɢ, ɩɨɪɱɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, 
ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ)» - 8%.  
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɧɚɫɢɥɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ: «ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɧɵ» - 50%, «ɩɟɪɟɞ ɭɪɨɤɚɦɢ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɨɜ» - 18%, «ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɭɪɨɤɨɜ» - 8%, «ɩɨ ɩɭɬɢ ɜ ɲɤɨɥɭ ɢɥɢ ɢɡ ɲɤɨɥɵ» - 10%.  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 22% - «ɠɟɥɚɸɬ 
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɬɟɦ ɠɟ», 21% - «ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɬɪɚɯ», 19% - «ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ», 18% - 
«ɢɫɩɵɬɚɸɬ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɡɥɨɛɭ», 13% - «ɜɢɧɭ ɢ ɫɬɵɞ», 7% - «ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ».  
ɋɪɟɞɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ «ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɛɭɥɥɢɧɝɭ» - 60%, «ɞɚ, ɬɚɤɨɟ 
ɢɧɨɝɞɚ ɫɥɭɱɚɥɨɫɶ» - 17%, «ɞɚ, ɬɚɤɨɟ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ» - 23%.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɥɥɢɧɝɭ ɜ ɲɤɨɥɟ ɜ ɜɵɛɨɪɤɟ  
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɝɪɭɩɩɭ «ɠɟɪɬɜ», ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɜɨɲɥɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɳɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ – 23% ɨɬ 
ɨɛɳɟɣ ɜɵɛɨɪɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ 18 ɱɟɥɨɜɟɤ. 







ɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ 
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ɛɭɥɥɢɧɝɭ 










1- ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɬɨɛɨɣ ɢɥɢ ɞɟɥɚɥɢ ɬɟɛɹ «ɢɝɪɭɲɤɨɣ»; 2 - ɞɪɭɝɢɟ 
ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɛɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɥɢ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 3 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɛɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ; 4 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɢ 
ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ ɬɟɛɟ; 5 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢ ɬɜɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ; 
6 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ «ɠɟɪɬɜɚɦ»  
 
ɉɪɨɜɟɞёɦ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ «ɠɟɪɬɜɚɦɢ» ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɟ. 
 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: 
1 - ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɢɯ; 2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸ ɢɯ;  3 - ɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ ɭɱɢɬɟɥɸ, 
ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ;  4 - ɹ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ);  5 - ɦɨɹ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ/ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ;  
6 - ɹ ɱɚɫɬɨ ɫɫɨɪɸɫɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ;  7 - ɹ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɩɨɱɟɦɭ ɨɧɢ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ «ɠɟɪɬɜ»  
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3, ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ «ɠɟɪɬɜ» - 23% ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ 
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– 16%, ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɢɱɢɧɚ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɛɵɥɚ ɧɚɡɜɚɧɚ 14%, 
ɩɪɨɱɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɜ ɦɟɧɶɲɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ. 
ɂɡɭɱɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ «ɠɟɪɬɜ» ɩɪɢ ɛɭɥɥɢɧɝɟ. 
 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: 
1 - ɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸ ɲɤɨɥɭ; 2 - ɹ ɧɢ ɫ ɤɟɦ ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸ; 3 - ɹ ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɫɥɚɛɵɦ 
(ɨɣ)ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɵɦ (ɨɣ); 4 - ɹ ɢɡɛɟɝɚɸ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ; 5 - ɹ ɨɛɴɹɫɧɹɸ, ɱɬɨ ɬɚɤ 
ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ; 6 - ɹ ɞɟɥɚɸ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ «ɠɟɪɬɜ»  
 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɪɢɫɭɧɤɚ 4,  ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ «ɠɟɪɬɜɵ» ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ – 16%, ɚ ɧɚ 
ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɫɬɨɢɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» - 11%, ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ 
ɦɟɫɬɟ – ɩɪɨɩɭɫɤ ɲɤɨɥɵ – 8%, ɜ 6% «ɠɟɪɬɜɚ» ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶɫɹ ɫ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ», ɧɚ ɩɹɬɨɦ ɢ ɲɟɫɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜ 1% ɫɥɭɱɚɟɜ «ɠɟɪɬɜɚ» ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ 
ɫɟɛɹ ɫɥɚɛɨɣ ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɣ ɢɥɢ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ 
ɬɪɚɜɥɹ. 
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1 - ɹ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɨɢɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ; 2 - ɹ ɝɨɜɨɪɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ; 3 - ɹ 
ɩɨɫɟɳɚɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; 4 - ɹ ɦɟɧɹɸ ɲɤɨɥɭ; 5 - ɹ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɯɨɠɭ ɜ ɲɤɨɥɭ; 6 - ɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɸ ɛɭɥɥɢɧɝɭ; 7 - ɹ ɬɟɪɩɥɸ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸ ɧɢɤɚɤɢɯ ɦɟɪ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɨɪɶɛɵ «ɠɟɪɬɜ» ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ 
 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ ɞɥɹ «ɠɟɪɬɜ» (14%) ɫɬɚɥɚ 
ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɦɟɪ 
ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɧɚɫɢɥɢɹ. ɉɪɨɩɭɫɤ ɲɤɨɥɵ ɜɵɛɪɚɥɢ 9%. Ɉɫɨɛɨ ɫɬɨɢɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 10% ɫɤɥɨɧɧɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɭɱɢɬɟɥɸ ɢ ɥɢɲɶ 
6% ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ». 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 -  ɑɚɫɬɨɬɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɛɭɥɥɢɧɝɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ 
 
ɋɪɟɞɢ ɫɟɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɛɭɥɥɢɧɝɟ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɭɱɟɧɢɤɚɦ 72% (56 ɱɟɥɨɜɟɤ), ɢɧɨɝɞɚ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ 20% (16 
ɱɟɥɨɜɟɤ), ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ 8% (6 ɱɟɥɨɜɟɤ).  














1 - ɹ ɜɵɫɦɟɢɜɚɥ(ɚ) ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɹɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɥ(ɚ) ɢɯ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 3 - ɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥ(ɚ) ɥɨɠɧɵɟ 
ɫɥɭɯɢ ɨɛ ɭɱɟɧɢɤɟ; 4 - ɹ ɩɪɢɦɟɧɹɥ(ɚ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ 
(ɭɞɚɪɹɥ(ɚ), ɩɢɧɚɥ (ɚ), ɬɨɥɤɚɥ(ɚ) ɢ ɬ.ɩ.); 5 - ɹ ɩɨɪɬɢɥ(ɚ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 6 - ɹ 
ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɚɫɦɟɯɚɥɫɹ(ɥɚɫɶ) ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 -  ȼɢɞɵ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 
 
«Ɉɛɢɞɱɢɤɢ» ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ «ɠɟɪɬɜ» - 30%, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ 
ɫɩɥɟɬɧɢ ɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ «ɠɟɪɬɜɚɯ» - 28%, ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – 26%, ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɢɥɢ 
ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ – 24%, ɩɨɪɬɢɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ – 12%. 
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ə ɞɟɥɚɥ(ɚ) ɷɬɨ ɨɞɢɧ(ɚ) ə ɞɟɥɚɥ(ɚ) ɷɬɨ 




Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ «ɨɛɢɞɱɢɤɢ» ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɡɚ ɤɨɦɩɚɧɢɸ - 20%, ɤɨɝɞɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨё ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɬɪɚɜɥɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɣ ɬɪɚɜɥɟ - 8% ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɚ» ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɬɪɭɞɚ. 
 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: 
1 - ɨɧ/ɨɧɚ ɜɟɞёɬ ɫɟɛɹ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨ; 2 – ɨɧ/ɨɧɚ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 3 - 
ɨɧ/ɨɧɚ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɸ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ; 4 - ɨɧ/ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɭɱɢɬɟɥɶ;  5 - ɨɧ/ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɯ; 6 - ɨɧ/ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɫɫɨɪɚɯ ɫ ɧɢɦ/ɧɟɣ; 7 - ɨɧ/ɨɧɚ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ); 8 - ɟɝɨ/ɟɟ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ/ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ;  9 - ɨɧ/ɨɧɚ ɱɚɫɬɨ ɫɫɨɪɢɬɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 - ɉɪɢɱɢɧɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɨɫɭ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ɞɨɧɨɫɵ» ɭɱɢɬɟɥɸ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɯ – 
12%; ɪɚɫɫɤɚɡ ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɫɫɨɪɚɯ ɢɥɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ – 11%; 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ - 9%; ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ - 8%; 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɸ – 7%; ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ – 6%; ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ 
ɭɱɢɬɟɥɸ – 5%; ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ – 3%. 
ɂɬɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 8% ɫɟɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ 
ɫɨɨɛɳɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦ, ɟɳё 20% ɡɚɹɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɤ ɧɚɫɢɥɢɸ, 
ɨɛɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɛɵɬɶ ɠɟɪɬɜɨɣ (ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ 




















ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɛɵɬɶ ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ (ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɛɭɥɥɢɧɝɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ) – ɜɫɟɝɨ 18 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɥɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɟɦɛɨ 
– Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ.  
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ (ɪɢɫ. 10) ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɱɬɨ: ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ ɤɥɚɫɫɚɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɜɵɲɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 59% . Ɂɚɜɵɲɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɭ 17 % ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɜɵɛɨɪɤɟ, ɡɚɧɢɠɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɭ 24% ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ȼɵɛɨɪɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ (ɪɢɫ.11) ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɨɪɦɭ (ɨɬ 75 ɞɨ 89 ɛɚɥɥɨɜ) ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70%; ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ (ɨɬ 90 ɞɨ 100 ɛɚɥɥɨɜ) 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 12% ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ, ɨɧ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɢ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ 
ɦɨɠɟɬ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɟɧɟɟ 60 ɛɚɥɥɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥɨ 17% ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ, ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ 
ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ. 
 













Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɚɹ Ɂɚɜɵɲɟɧɧɚɹ  Ɂɚɧɢɠɟɧɧɚɹ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 - ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
 
Ɋɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɧɨɪɦɚ, ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɡɚ ɧɨɪɦɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ 8 ɞɨ 22 ɛɚɥɥɨɜ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɟɟ, ɱɬɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɬɚɤɢɟ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ. ɉɪɢɬɹɡɚɧɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɰɟɧɤɟ ɢɦ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɥɭɠɚɬ ɫɬɢɦɭɥɨɦ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
ɂɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɜɚɥɢ, ɥɢɲɶ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɲɤɚɥɵ (76-100 ɛ.), ɱɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɚɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ, ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɭ 2ɯ 
ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɣ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɝɪɚɧɢɰɟ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɡɪɟɥɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ (0-45 ɛ.) – 
ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɫɟɛɟ (ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɫɟ ɢɥɢ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɲɤɚɥ ɦɟɬɨɞɢɤɢ), ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɤɚɤ ɛɵ 
«ɫɦɢɪɢɥɫɹ» ɫɨ ɫɜɨɟɣ «ɧɢɤɱɟɦɧɨɫɬɶɸ», ɞɚɠɟ ɧɟ ɧɚɞɟɟɬɫɹ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. ȿɫɥɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 1 ɢɥɢ 2 ɲɤɚɥɵ, ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ 












ɧɨɪɦɚ (ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ)  ɡɚɜɵɲɟɧ (ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ) ɡɚɧɢɠɟɧ (ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ) 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨ ɜɫɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜɵɫɨɤɢɣ/ɧɢɡɤɢɣ (ɭɪɨɜɟɧɶ) ɧɨɪɦɚ (ɭɪɨɜɟɧɶ) 
50 
ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɫɟɛɹ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɤɚɡɚɜ ɛɨɥɟɟ 2 ɲɤɚɥ: ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ; 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɟɧ ɭ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɭɜɟɪɟɧɧɵɣ ɜ ɫɟɛɟ). ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɧɚ ɷɬɢɯ ɬɪɟɯ ɲɤɚɥɚɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ: ɫɥɚɛɚɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɵɛɨɪɤɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɭɦɟɪɟɧɧɵɟ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɧɨɪɦɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, ɬɚɤɢɯ ɩɨ ɜɵɛɨɪɤɟ ɛɵɥɨ 
5,1%. ɂɡ ɧɢɯ ɞɜɨɟ ɫ ɡɚɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢ ɞɜɨɟ ɫ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ ɢ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞɧɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ. 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ Ɍɟɫɬɚ Ⱦɠ.Ɋɨɬɬɟɪɚ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɵ 





















Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɨɤɭɫ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 23 % ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ (18 ɱɟɥɨɜɟɤ), ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɣ – 77% (60 
ɱɟɥɨɜɟɤ). 
Ɇɟɧɟɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɥɨɤɭɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɦɭɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ. 
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ «ɞɪɭɝɢɯ» ɩɪɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ-ɢɧɬɟɪɧɚɥɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɥɭɱɲɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɨɧɢ ɫɟɪɶɟɡɧɟɟ, ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɟɟ, ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɟɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɢɥɢ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ-ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɨɧɢ 
ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɟɧɧɵ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ «ɚɜɨɫɶ», ɫɜɨɢ ɧɟɭɞɚɱɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ 
ɧɟɜɟɡɟɧɢɟɦ, ɧɟɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɡɚɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ. ɗɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, ɦɟɧɶɲɚɹ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ. ɂɦɟɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ 
ɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜ ɤ ɨɛɦɚɧɭ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɚɦɨɪɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ [2]. ɑɚɫɬɨ ɨɧɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ, 
ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵ, ɢɡɥɢɲɧɢ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵ ɢ ɞɚɠɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ. 
Ɉɧɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɦɚɬɢɡɦɚ, ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɫɬɢ. 
 ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɢ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɢɫɤɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ. Ɍɨɬ, ɤɬɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣ ɥɨɤɭɫ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɛɟɪɭɳɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ), ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɸɬɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɫɬɚɪɲɢɯ, 
ɱɚɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɪɢɫɤ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
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ɋ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ, ɚ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ) ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ.  
ȿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɝɪɚɹ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ɇɟɥɶɡɹ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɢ ɬɚɤɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɳɭɳɟɧɢɟɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɟɣ ɫɢɥɵ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ, ɫ 
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɶɸ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɫɬɭ ɗ. ɏɚɣɦɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ 
ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ.  
ȼɵɛɨɪɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ: 50% (39 ɱɟɥ.) - ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 43% (34 ɱɟɥ.) - ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦ ɛɥɨɤɟ ɜ ɛɥɨɤɚɯ: ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɧɱɟɫɤɨɦ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɜɵɛɨɪ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɢɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 7% (5 ɱɟɥ.) - ɜɵɛɢɪɚɸɬ 
ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɛɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɟ 13. 
Ʉ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ «ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ», ɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ «ɩɨɢɫɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ». Ʉ ɩɚɫɫɢɜɧɨɦɭ ɤɨɩɢɧɝ-ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
«ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ». Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɥɢɛɨ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 -  ȼɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ 
 
ɉɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜɢɞɢɦ ɱɬɨ, ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɩɢɧɝ-
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ: ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɢɫɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ (ɡɚɳɢɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɚɹ ɤ ɦɵɫɥɢ, ɱɬɨ ɟɝɨ 
ɥɸɛɹɬ, ɨ ɧɟɦ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ, ɰɟɧɹɬ, ɢ ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɢ ɢɦɟɟɬ ɫ ɧɟɣ ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ 
(ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ 
ɪɟɞɭɤɰɢɢ), ɤɚɤ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 7% ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ.  
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɢɡɛɟɝɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢ ɨɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɟ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɚ ɧɚ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɫɚɦɢ 
ɬɪɭɞɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ, ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɫɨɜɥɚɞɚɧɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ 
«ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɗ. ɏɚɣɦɚ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ (ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɬɟɝɢɢ) 
















Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 1 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 2 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 3 





ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ 





ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɢɯ;   -0,26 
ɯɯ 





ɯɯɯ – ɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,99%) 
ɯɯ –ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,95%) 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɗ. ɏɚɣɦɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ 
(ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɬɟɝɢɢ) ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ.  
Ɇɟɠɞɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɢ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ «ɠɟɪɬɜɚɦ», ɤɚɤ ɧɚɫɦɟɲɤɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɠɟɪɬɜɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,24; ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɧɚɫɦɟɲɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ 
ɠɟɪɬɜɵ, ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
Ɇɟɠɞɭ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɢ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ «ɠɟɪɬɜɵ», ɤɚɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɠɟɪɬɜɵ «ɜɵɲɟ» ɫɜɨɢɯ 
ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-
0,26; ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɫɜɨɢɯ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ. 
Ɇɟɠɞɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɢ ɬɚɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɛɨɪɶɛɵ «ɠɟɪɬɜɵ» ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, ɤɚɤ ɫɦɟɧɚ ɲɤɨɥɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ 
ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,30; ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
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ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɦɟɧɢɬɶ ɲɤɨɥɭ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ 
«ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ 
ɀɟɪɬɜɚ ɛɭɥɥɢɧɝɚ Ɋɨɬɬɟɪ-ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 




ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɛɹ ɢ 
ɢɫɤɥɸɱɚɥɢ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 - 0,27 
ɯɯ 
 
ɹ ɨɛɴɹɫɧɹɸ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ;   - 0,29 
ɯɯ 




ɯɯɯ – ɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,99%) 
ɯɯ –ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,95%) 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ.  
Ɇɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
«ɠɟɪɬɜɚɦ», ɤɚɤ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,27; 
ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɠɟɪɬɜɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. 
Ɇɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ 
ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ ɬɚɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɤɚɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ 
ɨɛɢɞɱɢɤɚɦ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ (ɨɛɢɠɚɬɶ), 
ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,29; 
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ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɨɛɢɞɱɢɤɚɦ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ 
(ɨɛɢɠɚɬɶ), ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɢ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɟɛɹ.  
Ɇɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɠɟɪɬɜɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-
0,26; ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɠɟɪɬɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟ ɫɟɛɹ, ɚ ɫɜɨɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɦɶɟ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ 







Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ 
«ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ⱦɟɦɛɨ-
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ 















ɹ ɞɟɥɚɸ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ 
ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
  0,28 
ɯɯ 
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ɯɯɯ – ɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,99%) 
ɯɯ –ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,95%) 
 
Ɇɟɠɞɭ ɜɵɫɨɬɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢ ɧɟɡɧɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ ɠɟɪɬɜɚɦɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,25; ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɧɟɡɧɚɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ ɠɟɪɬɜɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɬɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.  
Ɇɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɠɟɪɬɜɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, ɤɚɤ ɫɦɟɧɚ ɲɤɨɥɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,24; ɪ=0,95%). ɗɬɚ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, ɤɚɤ ɫɦɟɧɚ ɲɤɨɥɵ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ.  
Ɇɟɠɞɭ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɢ ɬɚɤɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɤɚɤ ɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,28; 
ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ 
ɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ 
ɠɟɪɬɜ.  
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ.  
ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɧɚɫɦɟɲɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ 
ɠɟɪɬɜɵ, ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɫɜɨɢɯ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɭ ɠɟɪɬɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɦɟɧɢɬɶ 
ɲɤɨɥɭ. ɉɪɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɠɟɪɬɜɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 
58 
ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɠɟɪɬɜɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɨɛɢɞɱɢɤɚɦ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɞɪɭɝɨɦɭ (ɨɛɢɠɚɬɶ), ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɢ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɟɛɹ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟ ɫɟɛɹ, ɚ ɫɜɨɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɦɶɟ. ɉɪɢ ɧɟɡɧɚɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ ɠɟɪɬɜɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɢ 
ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, 
ɤɚɤ ɫɦɟɧɚ ɲɤɨɥɵ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɠɟɪɬɜɵ ɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɠɟɪɬɜ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ 
«ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɗ. ɏɚɣɦɚ ɞɥɹ 





ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 





ɯɯɯ – ɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,99%) 
ɯɯ –ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,95%) 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – 
ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɗ. ɏɚɣɦɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ 
(ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɟɬɟɝɢɢ) ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ.  
59 
Ɇɟɠɞɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɢ ɬɚɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ», ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɩɪɹɦɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
(r=0,25; ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ», ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ «ɠɟɪɬɜɵ» 
ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ 
«ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ 
Ɉɛɢɞɱɢɤɢ Ɋɨɬɬɟɪ-ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 





2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ 










ɯɯɯ – ɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,99%) 
ɯɯ –ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,95%) 
 
Ɇɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɬɚɤɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɤ «ɠɟɪɬɜɚɦ», ɤɚɤ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɟɪɬɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ 
ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,27; ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. 
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Ɇɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɠɟɪɬɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɭɞɚɱ ɢ ɬɚɤɢɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ», ɤɚɤ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ «ɠɟɪɬɜ», 
ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɩɪɹɦɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=0,24; ɪ=0,95%). 
ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ «ɠɟɪɬɜ» 
ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɜɢɧɹɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯ ɠɟɪɬɜɵ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ 











Ⱦɟɥɚɥ ɷɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ - 0,25 
ɯɯ 
 
7 - ɨɧ/ɨɧɚ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ);  0,28 
ɯɯ 
ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
ɯɯɯ – ɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,99%) 
ɯɯ –ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (ɪ=0,95%) 
 
Ɇɟɠɞɭ ɜɵɫɨɬɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ ɝɪɭɩɩɨɜɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɤɚɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=-0,25; 
ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.  
Ɇɟɠɞɭ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɢ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ «ɠɟɪɬɜɵ» ɞɥɹ ɨɛɢɞɱɢɤɚ, ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 
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ɠɟɪɬɜɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɩɪɹɦɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ (r=0,28; 
ɪ=0,95%). ɗɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɭ 
ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɠɟɪɬɜɵ, 
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.  
 
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ.  
ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ», ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭ 
ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. ɉɪɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ 
ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. ɉɪɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ 
«ɠɟɪɬɜ» ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɨɛɜɢɧɹɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ 
ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯ ɠɟɪɬɜɵ. ɉɪɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 








ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
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ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɪɹɞ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ 
ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ «ɠɟɪɬɜ» - 23% ɧɟ 
ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɟɛɹ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɱɢɬɚɸɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ – 16%, ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɢɱɢɧɭ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 14%. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ «ɠɟɪɬɜɵ» 
ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ – 16%, ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɫɬɨɢɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» - 11%, ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɦɟɫɬɟ – ɩɪɨɩɭɫɤ ɲɤɨɥɵ – 8%, ɜ 6% «ɠɟɪɬɜɚ» 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶɫɹ ɫ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ», ɧɚ ɩɹɬɨɦ ɢ ɲɟɫɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜ 1% ɫɥɭɱɚɟɜ 
«ɠɟɪɬɜɚ» ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɫɥɚɛɨɣ ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɣ ɢɥɢ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ 
ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɬɪɚɜɥɹ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ 
ɞɥɹ «ɠɟɪɬɜ» (14%) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ. ɉɪɨɩɭɫɤ ɲɤɨɥɵ ɜɵɛɪɚɥɢ 9%. 
Ɉɫɨɛɨ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 10% ɫɤɥɨɧɧɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ 
ɭɱɢɬɟɥɸ ɢ ɥɢɲɶ 6% ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ.  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ 
«ɠɟɪɬɜ» - 30%, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɫɩɥɟɬɧɢ ɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ «ɠɟɪɬɜɚɯ» - 28%, 
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – 26%, ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɢɥɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
– 24%, ɩɨɪɬɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ – 12%. «Ɉɛɢɞɱɢɤɢ» 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɥɢɱɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 8%. ɉɪɢɱɢɧɵ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ «ɨɛɢɞɱɢɤɢ» ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  «ɞɨɧɨɫɵ» ɭɱɢɬɟɥɸ ɨ 
ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɯ – 12%; ɪɚɫɫɤɚɡ ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɫɫɨɪɚɯ ɢɥɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ – 11%; ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ - 9%; ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ - 8%; ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɸ – 7%; ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ – 6%; 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɸ – 5%; ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ – 3%. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 59%. Ɂɚɜɵɲɟɧɧɚɹ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɭ 17 % ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɡɚɧɢɠɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɭ 24% ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɨɪɦɭ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70%; ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ 
(ɨɬ 90 ɞɨ 100 ɛɚɥɥɨɜ) ɫɨɫɬɚɜɢɥ 12% ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ, 
ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ, ɨɧ ɧɟ 
ɭɦɟɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɢ. Ɂɚɧɢɠɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ 
ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 17% ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɭɫ-ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 23% 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ, 
ɥɭɱɲɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɨɧɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɟɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɢɥɢ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ. 
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ – 77% 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɨɧɢ ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɟɧɧɵ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ «ɚɜɨɫɶ», ɫɜɨɢ 
ɧɟɭɞɚɱɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɧɟɜɟɡɟɧɢɟɦ, ɧɟɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɡɚɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɗ. ɏɚɣɦɚ (E. Heim) ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ 
ɫɬɪɟɫɫɨɦ (ɤɨɩɢɧɝ ɫɬɪɟɬɟɝɢɢ), ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 50% - ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 43% - ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦ ɛɥɨɤɟ ɜ ɛɥɨɤɚɯ: ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɧɱɟɫɤɨɦ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɜɵɛɨɪ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɢɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
7% - ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɧɚɫɦɟɲɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɬɟɥɚ ɠɟɪɬɜɵ, ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
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ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɫɜɨɢɯ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɭ ɠɟɪɬɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɦɟɧɢɬɶ 
ɲɤɨɥɭ. ɉɪɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɠɟɪɬɜɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɠɟɪɬɜɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɨɛɢɞɱɢɤɚɦ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɞɪɭɝɨɦɭ (ɨɛɢɠɚɬɶ), ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɢ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɟɛɹ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟ ɫɟɛɹ, ɚ ɫɜɨɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɦɶɟ. ɉɪɢ ɧɟɡɧɚɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ ɠɟɪɬɜɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɢ 
ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, 
ɤɚɤ ɫɦɟɧɚ ɲɤɨɥɵ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɠɟɪɬɜɵ ɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɠɟɪɬɜ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ», ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. ɉɪɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɡ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. ɉɪɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ «ɠɟɪɬɜ» ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɨɛɜɢɧɹɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯ ɠɟɪɬɜɵ. ɉɪɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ 
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ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 































ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɛɵɥɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɛɭɥɥɢɧɝ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚ ɨɫɨɡɧɚɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ – 
ɠɟɪɬɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɫɥɚɛɟɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɥɢɛɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ, 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɟɣɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ, ɚɝɪɟɫɫɢɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ, ɢɥɢ ɠɟ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɭɩɨɪɫɬɜɭɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɫɬɪɚɩɭɧɢɬɢɜɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤɠɟ ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɡɚɳɢɬɧɨɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ; ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɟ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ) ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
(ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɹɟɦɨɟ), ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ; ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
 Ⱦɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ, ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ  ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɥɟɠɚɬ ɬɚɤɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɤɚɤ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɳɢɬɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɢɡɧɚɧɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ) ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ. 
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
«ɠɟɪɬɜ» - ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɟɛɹ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ, ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ. 
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ «ɠɟɪɬɜɵ» ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ», ɩɪɨɩɭɫɤ ɲɤɨɥɵ, ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶɫɹ ɫ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɦ». 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ ɞɥɹ «ɠɟɪɬɜ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ, ɩɪɨɩɭɫɤ ɲɤɨɥɵ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ 
«ɠɟɪɬɜ», ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɫɩɥɟɬɧɢ ɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ, ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɢɥɢ ɧɚɫɦɟɲɤɢ ɧɚɞ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɨɪɬɢɬɶ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. «Ɉɛɢɞɱɢɤɢ» 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɥɢɱɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ. 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ «ɨɛɢɞɱɢɤɢ» ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ɞɨɧɨɫɵ» 
ɭɱɢɬɟɥɸ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɯ; ɪɚɫɫɤɚɡ ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɫɫɨɪɚɯ ɢɥɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ; ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ; ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɸ; ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ; ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ 
ɭɱɢɬɟɥɸ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɧɚɫɦɟɲɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɬɟɥɚ ɠɟɪɬɜɵ, ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɫɜɨɢɯ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɭ ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɭ ɠɟɪɬɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɦɟɧɢɬɶ 
ɲɤɨɥɭ. ɉɪɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɠɟɪɬɜɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɠɟɪɬɜɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɨɛɢɞɱɢɤɚɦ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
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ɞɪɭɝɨɦɭ (ɨɛɢɠɚɬɶ), ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɥɭɱɚɹ, ɢ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɟɛɹ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟ ɫɟɛɹ, ɚ ɫɜɨɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɦɶɟ. ɉɪɢ ɧɟɡɧɚɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ ɠɟɪɬɜɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɢ 
ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ, 
ɤɚɤ ɫɦɟɧɚ ɲɤɨɥɵ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɠɟɪɬɜɵ ɞɟɥɚɬɶ ɜɢɞ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɠɟɪɬɜ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ «ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ», ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. ɉɪɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɡ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. ɉɪɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ «ɠɟɪɬɜ» ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɨɛɜɢɧɹɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯ ɠɟɪɬɜɵ. ɉɪɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɬɚ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɭ ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɠɟɪɬɜɵ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɧɟɟ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɬɭɫɚ 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ 
Ⱦɨɪɨɝɨɣ ɞɪɭɝ! 
Ɍɟɛɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ (ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɚ ɧɢɠɟ) ɩɨ ɪɹɞɭ 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɢɥɚ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɭɦ, ɤɪɚɫɨɬɚ ɢ ɞɪ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɷɬɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪ. 
Ɍɟɛɟ ɧɭɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɟɛɹ ɩɨ ɪɨɫɬɭ. ɉɟɪɟɞ ɬɨɛɨɣ ɧɚ ɛɥɚɧɤɟ ɨɬɪɟɡɨɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɹɦɨɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɟɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɨɫɶ ɜɫɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɩɨ ɪɨɫɬɭ; ɬɨɝɞɚ ɜɧɢɡɭ 
ɛɭɞɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɵɟ ɧɢɡɤɢɟ ɥɸɞɢ, ɚ ɜɜɟɪɯɭ – ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɥɸɞɢ. Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɶ ɧɚ ɨɬɪɟɡɤɟ ɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɜɨɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɵ ɫɚɦ.  
ɋɜɨɸ ɨɰɟɧɤɭ ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɧɚ ɨɬɪɟɡɤɟ, ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɰɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ 
ɧɢɡɤɢɟ ɛɚɥɥɵ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɰɟ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ 10 ɛɚɥɥɨɜ.  
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɲɤɚɥɟ ɱɟɪɬɨɱɤɨɣ «-» ɭɪɨɜɟɧɶ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɟɣɱɚɫ. Ɂɚɬɟɦ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɢɯ ɠɟ 
ɲɤɚɥɚɯ ɤɪɟɫɬɢɤɨɦ «ɯ» ɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɵ ɦɨɠɟɲɶ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ 








Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 - ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ 
ɜɵɫɨɬɚ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ 
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ 
1 29 28 29 
2 32 33 31 
3 23 39 38 
4 29 29 33 
5 31 32 29 
6 22 31 32 
7 38 33 31 
8 38 38 31 
9 32 29 31 
10 33 32 30 
11 23 13 23 
12 33 32 38 
13 33 38 32 
14 29 21 28 
15 38 33 32 
16 39 38 39 
17 33 33 31 
18 33 39 38 
19 39 39 33 
20 31 33 39 
21 33 31 33 
22 38 33 31 
23 38 38 31 
24 25 39 31 
25 33 33 30 
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26 33 13 33 
27 28 33 38 
28 33 38 33 
29 39 31 38 
30 38 33 33 
31 21 21 23 
32 33 22 33 
33 29 23 28 
34 32 11 33 
35 33 38 38 
36 39 30 32 
37 39 28 11 
38 38 13 33 
39 33 32 23 
40 30 38 31 
41 23 20 31 
42 38 33 23 
43 32 33 38 
44 28 29 21 
45 32 29 33 
46 11 21 22 
47 22 15 22 
48 29 22 16 
49 22 11 15 
50 17 23 23 
51 29 24 22 
52 29 11 11 
53 23 12 22 
54 22 22 15 
55 24 15 21 
56 16 24 21 
57 23 22 8 
58 22 22 23 
59 18 29 21 
60 22 29 9 
61 29 21 29 
62 38 33 32 
63 32 23 32 
64 20 29 33 
65 33 29 29 
66 32 33 33 
67 31 33 23 
68 38 21 38 
69 20 39 29 
70 38 31 21 
71 20 31 20 
72 33 23 28 
73 33 38 33 
74 29 21 22 
75 23 22 33 
76 29 28 29 
77 39 32 23 




























Ɍɟɫɬ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ 
Ɉɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɟɫɬɚ ɜɵ ɭɡɧɚɟɬɟ ɜɚɲ ɨɛɵɱɧɵɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɥɨɠɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɫɶ ɫ ɧɨɜɵɦɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. ȼɚɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɪɹɞ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ (ɜɫɟɝɨ 26 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 3 
ɛɥɨɤɚ), ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɚɲɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɲɚɟɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ɉɛɜɟɞɢɬɟ ɤɪɭɠɤɨɦ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɬɨɬ ɧɨɦɟɪ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɛɥɨɤɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ 
ɜɚɪɢɚɧɬ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɟ ɫɜɨɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. 
Ɉɬɜɟɱɚɣɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɜɵ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɟɫɶ ɫ ɬɪɭɞɧɵɦɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɢɲɢɬɟ ɩɟɪɜɨɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɲɥɨ ɜ ɝɨɥɨɜɭ.  
 
1 Ȼɥɨɤ Ⱥ 
1. «Ƚɨɜɨɪɸ ɫɟɛɟ: ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɟɫɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɜɚɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ» 
2. «Ƚɨɜɨɪɸ ɫɟɛɟ: ɷɬɨ ɫɭɞɶɛɚ, ɧɭɠɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɫɦɢɪɢɬɶɫɹ» 
3. 'ɗɬɨ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɜɫɟ ɬɚɤ ɩɥɨɯɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ» 
4. «ə ɧɟ ɬɟɪɹɸ ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɜ ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɢɧɭɬɵ ɢ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ» 
5. «ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɫɟ ɜɡɜɟɫɢɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ ɠɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ» 
6. «ə ɝɨɜɨɪɸ ɫɟɛɟ: ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɦɨɢ – ɷɬɨ ɩɭɫɬɹɤ» 
7. «ȿɫɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɬɨ ɬɚɤ ɭɝɨɞɧɨ Ȼɨɝɭ» 
8. «ə ɧɟ ɡɧɚɸ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɢ ɦɧɟ ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɧɟ ɧɟ ɜɵɩɭɬɚɬɶɫɹ ɢɡ ɷɬɢɯ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ» 
9. «ə ɩɪɢɞɚɸ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ ɨɫɨɛɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɢɯ, ɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɫɶ ɫɚɦ» 
10. «ȼ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɷɬɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ 
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ɫɦɨɝɭ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɢ ɫ ɧɢɦɢ, ɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ». 
2 Ȼɥɨɤ Ȼ 
1. «ə ɜɫɟɝɞɚ ɝɥɭɛɨɤɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸ ɫɭɞɶɛɵ ɤɨ ɦɧɟ ɢ ɩɪɨɬɟɫɬɭɸ» 
2. ''ə ɜɩɚɞɚɸ ɜ ɨɬɱɚɹɧɢɟ, ɹ ɪɵɞɚɸ ɢ ɩɥɚɱɭ» 
3. «ə ɩɨɞɚɜɥɹɸ ɷɦɨɰɢɢ ɜ ɫɟɛɟ» 
4. «ə ɜɫɟɝɞɚ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɬɪɭɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ» 
5. «ə ɞɨɜɟɪɹɸ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɬɨɜɵ ɩɨɦɨɱɶ ɦɧɟ» 
6. «ə ɜɩɚɞɚɸ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ» 
7. «ə ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ ɜɢɧɨɜɚɬɵɦ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸ ɩɨ ɡɚɫɥɭɝɚɦ» 
8. «ə ɜɩɚɞɚɸ ɜ ɛɟɲɟɧɫɬɜɨ, ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ» 
3 Ȼɥɨɤ ȼ 
1. «ə ɩɨɝɪɭɠɚɸɫɶ ɜ ɥɸɛɢɦɨɟ ɞɟɥɨ, ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɡɚɛɵɬɶ ɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ» 
2. «ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɩɨɦɨɱɶ ɥɸɞɹɦ ɢ ɜ ɡɚɛɨɬɚɯ ɨ ɧɢɯ ɡɚɛɵɜɚɸ ɨ ɫɜɨɢɯ ɝɨɪɟɫɬɹɯ» 
3. «ɋɬɚɪɚɸɫɶ ɧɟ ɞɭɦɚɬɶ, ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɢɡɛɟɝɚɸ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ» 
4. «ɋɬɚɪɚɸɫɶ ɨɬɜɥɟɱɶɫɹ ɢ ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ (ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɥɤɨɝɨɥɹ, ɭɫɩɨɤɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɜɤɭɫɧɨɣ ɟɞɵ ɢ ɬ. ɩ.)» 
5. «ɑɬɨɛɵ ɩɟɪɟɠɢɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɹ ɛɟɪɭɫɶ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɚɜɧɟɣ ɦɟɱɬɵ (ɟɞɭ ɩɭ-
ɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɨɫɬɭɩɚɸ ɧɚ ɤɭɪɫɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɬ. ɩ.)» 
6. «ə ɢɡɨɥɢɪɭɸɫɶ, ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɧɚɟɞɢɧɟ ɫ ɫɨɛɨɣ» 
7. «ə ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɦɧɟ ɥɸɞɶɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ» 





Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1 - ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 







1 40 10 3 9 4 2 2 
2 25 8 6 6 4 3 3 
3 35 4 9 10 5 4 3 
4 26 9 7 10 8 1 1 
5 27 11 12 6 3 1 4 
6 38 7 3 9 3 1 1 
7 16 3 8 10 8 2 2 
8 42 12 6 4 2 1 4 
9 38 3 6 8 4 3 4 
10 33 6 2 6 5 2 2 
11 25 2 4 10 7 4 2 
12 24 8 11 3 5 1 1 
13 17 7 5 8 8 2 2 
14 37 5 4 4 5 1 3 
15 14 8 11 8 1 4 3 
16 29 3 4 6 5 2 2 
17 23 11 9 3 6 3 1 
18 29 9 6 10 3 3 2 
19 15 6 2 6 7 1 2 
20 40 7 8 4 1 4 1 
21 37 12 8 6 5 1 4 
22 41 8 4 5 5 2 1 
23 29 6 9 8 2 3 2 
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24 23 3 4 3 6 1 3 
25 28 8 3 10 3 4 1 
26 26 9 4 6 8 2 4 
27 35 4 9 8 3 3 1 
28 19 6 6 7 3 1 2 
29 28 8 5 4 4 2 2 
30 37 7 8 9 2 3 4 
31 39 4 11 6 5 3 4 
32 41 9 6 6 2 2 4 
33 21 6 9 7 6 1 4 
34 28 2 4 10 7 4 2 
35 35 7 3 10 7 1 3 
36 23 1 11 4 4 2 3 
37 26 10 9 5 2 3 1 
38 42 4 6 9 5 2 4 
39 26 12 7 6 6 2 1 
40 37 4 6 9 5 3 3 
41 12 9 8 10 5 3 4 
42 38 2 5 7 6 1 2 
43 33 4 6 8 3 4 4 
44 42 1 2 3 6 2 2 
45 41 8 9 6 8 3 2 
46 16 9 11 2 6 1 1 
47 39 3 7 3 5 1 2 
48 27 4 6 10 5 2 3 
49 26 11 9 5 4 2 1 
50 34 11 2 6 7 3 2 
51 26 8 4 10 5 4 3 
52 19 6 1 8 2 2 3 
53 41 9 8 9 1 4 1 
54 28 3 4 7 8 4 3 
55 14 4 6 4 6 4 4 
56 24 3 6 1 7 2 1 
57 37 6 8 10 4 2 3 
58 42 12 4 2 2 1 2 
59 18 11 1 5 4 2 4 
60 40 5 8 7 3 3 1 
61 37 6 9 4 1 1 4 
62 31 2 7 3 4 2 2 
63 24 9 4 4 4 3 3 
64 41 11 9 1 5 3 1 
65 15 7 4 6 6 1 1 
66 27 3 12 9 8 1 2 
67 23 9 3 3 6 2 2 
68 17 5 6 4 3 2 2 
69 36 6 2 8 5 3 4 
70 28 6 3 5 7 2 2 
71 25 8 4 6 2 1 2 
72 10 9 11 2 3 4 1 
73 19 10 4 2 3 4 1 
74 17 7 12 4 5 2 2 
75 23 8 3 10 6 1 2 
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76 39 5 6 8 4 3 3 
77 37 9 2 9 5 1 4 


















ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤ ɬɟɫɬɭ. ɉɪɨɱɬɢɬɟ ɤɚɠɞɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɜ ɩɚɪɟ ɢ ɪɟɲɢɬɟ, ɫ ɤɚɤɢɦ ɢɡ 
ɧɢɯ ɜɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɨɬɜɟɬɨɜ ɨɛɜɟɞɢɬɟ ɤɪɭɠɤɨɦ ɨɞɧɭ ɢɡ ɛɭɤɜ – 
«ɚ» ɢɥɢ «ɛ». (ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ + ɪɹɞɨɦ ɫ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɨɬɜɟɬɨɦ) 
ȼɚɪɢɚɧɬ «ɚ» ȼɚɪɢɚɧɬ «ɛ» 
Ⱦɟɬɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɛɟɞɭ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɚɫɬɨ ɢɯ 
ɧɚɤɚɡɵɜɚɸɬ. 
ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɹɝɤɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɢɦ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɧɟɭɞɚɱɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɨɬ ɧɟɜɟɡɟɧɢɹ. ɇɟɭɞɚɱɢ ɥɸɞɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɱɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɚɦɨɪɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɦɢɪɹɬɫɹ ɫ ɧɢɦɢ. 
Ⱥɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜɫɟɝɞɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɟɪɞɧɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɢɯ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɤ ɥɸɞɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɡɚɫɥɭɝɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɚɫɬɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ. 
Ɇɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵ ɤ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɧɟɜɟɪɧɨ. Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɨɬɦɟɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɍɫɩɟɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɫɬɟɱɟɧɢɹ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɫɚɦɢ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɛɵ ɜɵ ɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɥɸɞɢ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɛɭɞɭɬ 
ɫɢɦɩɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɚɦ. 
Ɍɨɬ, ɤɬɨ ɧɟ ɫɭɦɟɥ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɭɦɟɟɬ 
ɥɚɞɢɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. 
ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɝɪɚɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
ə ɱɚɫɬɨ ɡɚɦɟɱɚɥ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ: «ɑɟɦɭ ɛɵɬɶ – ɬɨɝɨ ɧɟ 
ɦɢɧɨɜɚɬɶ». 
ɉɨ-ɦɨɟɦɭ, ɥɭɱɲɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɟɦ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɭɞɶɛɭ. ! 
Ⱦɥɹ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɞɚɠɟ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟɦ ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ. 
Ⱦɚɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟɦ. 
ɍɫɩɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɫɟɪɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɚɥɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɜɟɡɟɧɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ, ɧɭɠɧɨ ɧɟ ɭɩɭɫɬɢɬɶ ɭɞɨɛɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɚɠɧɵɟ; 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɨɫɬɵ, ɚ ɪɹɞɨɜɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɚɥɨ ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ. 
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɫɬɪɨɸ ɩɥɚɧɵ, ɬɨ ɹ ɜɨɨɛɳɟ ɭɛɟɠɞɟɧ, ɱɬɨ ɫɦɨɝɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ 
ɢɯ. 
ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɜɩɟɪɟɞ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɥɨɠɚɬɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȿɫɬɶ ɥɸɞɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɫɦɟɥɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟɯɨɪɨɲɢɟ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɟɫɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɟɡɟɧɢɟɦ. Ʉɨɝɞɚ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɤɚɤ ɛɵɬɶ, ɩɨɞɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɦɨɧɟɬɭ. ɉɨ-ɦɨɟɦɭ, ɜ ɠɢɡɧɢ 
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ɦɨɠɧɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɷɬɨɦɭ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɦɭ 
ɫɬɟɱɟɧɢɸ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
ɑɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɧɭɠɧɨ ɭɦɟɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɥɸɞɶɦɢ. 
ȼɟɡɟɧɢɟ ɡɞɟɫɶ ɧɢ ɩɪɢ ɱɟɦ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɚɫ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɧɚ 
ɦɢɪɨɜɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɜ ɦɢɪɟ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɯ ɠɢɡɧɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɬɚɤɚɹ ɜɟɳɶ, ɤɚɤ ɜɟɡɟɧɢɟ, ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. 
ȼɫɟɝɞɚ ɧɭɠɧɨ ɭɦɟɬɶ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɲɢɛɤɢ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɨɲɢɛɨɤ. 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢ ɜɵ ɧɪɚɜɢɬɟɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢɥɢ ɧɟɬ. ɑɢɫɥɨ ɜɚɲɢɯ ɞɪɭɡɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɟ ɤ ɫɟɛɟ ɞɪɭɝɢɯ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɱɚɸɬɫɹ ɫ ɧɚɦɢ, 
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɟɭɞɚɱ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɟɡɧɚɧɢɹ, ɥɟɧɢ ɢɥɢ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɦɟɫɬɟ ɜɡɹɬɵɯ. 
ȿɫɥɢ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɢɥɢɣ, ɬɨ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦ ɢ ɛɟɡɞɭɲɢɟ 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɤɨɪɟɧɢɬɶ. 
ȿɫɬɶ ɜɟɳɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɪɭɞɧɨ ɛɨɪɨɬɶɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦ ɢ 
ɛɟɡɞɭɲɢɟ ɧɟ ɢɫɤɨɪɟɧɢɬɶ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɚ ɱɟɦ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɧɢ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ (ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ). ɉɨɨɳɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɟɪɞɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɪɭɞɢɬɫɹ. 
ɏɨɪɨɲɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɠɢɞɚɟɬ ɨɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɚɦɢ 
ɪɟɲɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɟɥɚɬɶ. 
ɏɨɪɨɲɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɹɫɧɨ ɞɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɜ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɪɚɛɨɬɚ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ. 
ə ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɦɚɥɨ ɜɥɢɹɸ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨ ɦɧɨɣ. ɇɟ ɜɟɪɸ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɚɣ ɢɥɢ ɫɭɞɶɛɚ ɦɨɝɭɬ ɢɝɪɚɬɶ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ. 
Ʌɸɞɢ ɨɞɢɧɨɤɢ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɹ ɤ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ. 
Ȼɟɫɩɨɥɟɡɧɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɥɸɞɟɣ: ɟɫɥɢ ɬɵ 
ɢɦ ɧɪɚɜɢɲɶɫɹ, ɬɨ ɧɪɚɜɢɲɶɫɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬ ɟɝɨ ɫɢɥɵ ɜɨɥɢ, ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ – ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɦɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɭɤ. ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɠɢɡɧɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɟɦ ɨɬ ɦɨɟɣ ɫɢɥɵ ɜɨɥɢ. 
ə ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ 
ɬɚɤ, ɚ ɧɟ ɢɧɚɱɟ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɡɚ ɩɥɨɯɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ 
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38 ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
39 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
40 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
41 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
42 Ɉ.ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ ɇ.ȼ 
43 ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ ȺȾ.ȼ 
44 ɇ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
45 ɇ.ȼ ɇ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
46 ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
47 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
48 Ɉ.ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ ȺȾ.ȼ 
49 ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ ȺȾ.ȼ 
50 Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
51 ɇ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
52 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
53 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
54 ɇ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
55 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
56 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
57 Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
58 Ɉ.ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ ɇ.ȼ 
59 ɇ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
60 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
61 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
62 ɇ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
63 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
64 ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ ȺȾ.ȼ 
65 Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
66 ɇ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
67 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
68 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
69 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
70 Ɉ.ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ ɇ.ȼ 
71 ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
72 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 
73 ȺȾ.ȼ ɇ.ȼ ȺȾ.ȼ 
74 ɇ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
75 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
76 ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ 
77 Ɉ.ȺȾ.ȼ ȺȾ.ȼ Ɉ.ȺȾ.ȼ 



































ɂɦɹ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: ___________________________ Ʉɥɚɫɫ: ___________________ 
Ⱦɚɬɚ: ______________ 
 
Ɂɧɚɟɲɶ ɥɢ ɬɵ, ɨ ɱɟɦ ɹ ɯɨɱɭ ɫ ɬɨɛɨɣ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ? 
(ɉɨɞɨɠɞɢɬɟ ɨɬɜɟɬɚ ɢ ɧɟ ɞɚɣɬɟ ɫɟɛɹ ɨɞɭɪɚɱɢɬɶ.) 
 
 
 __________(ɢɦɹ ɠɟɪɬɜɵ)___________ ɩɨɩɚɥ ɜ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɢɹɬɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. Ɍɟɛɟ 
ɱɬɨ-ɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɛ ɷɬɨɦ? 
 (ȿɫɥɢ Вɵ ɡɚɦɟɱɚɟɬɟ ɭ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, 





ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɟ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ. 
 
Тɟɩɟɪɶ ɧɚɫɬɚɥɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ:  





(ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ! ɇɟ ɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɣ!) 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɭɠɚɫɧɨ. ɂ, ɬɵ ɡɧɚɟɲɶ, ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɛɟɡɨɛɢɞɧɚɹ ɜɟɳɶ, ɷɬɨ – 
ȻɍɅɅɂɇȽ!  
Ȼɭɥɥɢɧɝ – ɷɬɨ ɭɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɨɤɭɲɟɧɢɟ ɧɚ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ! 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɷɬɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ! 
ɑɬɨ ɬɵ ɦɨɠɟɲɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɛɭɥɥɢɧɝ ɩɪɨɬɢɜ ……. (ɢɦɹ 
ɠɟɪɬɜɵ)?  
(Аɩɟɥɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤ ɟɝɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɬɭɩɤɢ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ). 
ɑɬɨ ɬɵ ɦɨɠɟɲɶ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɡɚɦɟɬɢɲɶ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ?  
(Зɚɩɢɫɚɬɶ ɨɬɜɟɬ ɢ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɛɭɥɥɟɪɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Вɵ ɯɨɬɢɬɟ ɜɢɞɟɬɶ ɟɝɨ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ.) 
 
 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ _______________________________ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɬɨɛɨɣ.  
 (ɭɤɚɡɚɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ) 
 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫ ɬɨɛɨɣ (ɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɭɥɥɟɪɚɦɢ) ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɛɟɫɟɞɚ.  




Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.1 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – 
ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɗ. ɏɚɣɦɚ. 
ɀɟɪɬɜɚ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɏɟɣɦ (ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ) 




1- ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɬɨɛɨɣ ɢɥɢ ɞɟɥɚɥɢ ɬɟɛɹ «ɢɝɪɭɲɤɨɣ» -0,18 -0,12 0,11 
2 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɛɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɥɢ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 0,02 0,04 -0,13 
3 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɛɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ -0,03 0,14 0,06 
4 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ ɬɟɛɟ 0,03 -0,01 -0,21 
5 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢ ɬɜɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ 0,11 0,01 0,18 
6 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ -0,24 0,03 -0,03 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
1 - ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɢɯ; 0,05 -0,10 -0,26 
2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸ ɢɯ; 0,11 -0,05 0,24 
3 - ɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ ɭɱɢɬɟɥɸ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ; 0,17 -0,02 0,11 
4 - ɹ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ); -0,18 0,05 0,03 
5 - ɦɨɹ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ/ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ; -0,14 0,03 0,14 
6 - ɹ ɱɚɫɬɨ ɫɫɨɪɸɫɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ; -0,12 -0,15 0,14 




1 - ɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸ ɲɤɨɥɭ; 0,02 -0,04 -0,03 
2 - ɹ ɧɢ ɫ ɤɟɦ ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸ; -0,03 0,01 -0,09 
3 - ɹ ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɫɥɚɛɵɦ (ɨɣ)ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɵɦ (ɨɣ); 0,13 0,09 0,13 
4 - ɹ ɢɡɛɟɝɚɸ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ; 0,06 -0,10 0,18 
5 - ɹ ɨɛɴɹɫɧɹɸ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ; 0,07 -0,17 -0,03 




1 - ɹ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɨɢɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ; 0,00 -0,04 0,00 
2 - ɹ ɝɨɜɨɪɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ; 0,10 -0,09 -0,12 
3 - ɹ ɩɨɫɟɳɚɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; -0,01 0,11 -0,03 
4 - ɹ ɦɟɧɹɸ ɲɤɨɥɭ; -0,06 -0,30 -0,06 
5 - ɹ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɯɨɠɭ ɜ ɲɤɨɥɭ; -0,16 -0,11 -0,19 
6 - ɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɸ ɛɭɥɥɢɧɝɭ; -0,08 0,00 -0,08 






Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.2 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – 
ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ 
ɀɟɪɬɜɚ ɛɭɥɥɢɧɝɚ Ɋɨɬɬɟɪ-ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
(ɂɨ) (ɂɞ) (ɂɧ) (ɂɫ). (ɂɩ) (ɂɦ). (ɂɡ) 
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ 
1- ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɬɨɛɨɣ ɢɥɢ ɞɟɥɚɥɢ ɬɟɛɹ 
«ɢɝɪɭɲɤɨɣ» 
0,01 -0,06 -0,05 -0,07 0,15 0,20 -0,21 
2 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɛɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɥɢ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
0,03 0,15 -0,09 0,18 -0,27 0,07 -0,05 
3 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɛɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ -0,04 0,05 0,01 0,17 0,02 -0,03 0,07 
4 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ ɬɟɛɟ -0,05 0,08 0,08 0,17 0,06 -0,22 -0,11 
5 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢ ɬɜɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɨɬɛɢɪɚɥɢ 
ɞɟɧɶɝɢ 
-0,08 -0,10 -0,04 -0,15 -0,01 -0,03 0,13 
6 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ -0,11 0,03 -0,14 -0,13 -0,07 0,16 0,06 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɢɱɢɧ ɛɭɥɥɢɧɝɚ 
1 - ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɢɯ; 0,10 -0,01 0,06 0,06 -0,04 0,04 -0,01 
2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸ ɢɯ; -0,09 0,06 -0,22 -0,04 -0,03 0,11 -0,03 
3 - ɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ ɭɱɢɬɟɥɸ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ; -0,02 -0,01 -0,03 -0,06 -0,07 -0,08 0,01 
4 - ɹ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ); -0,06 -0,07 0,16 -0,02 0,18 -0,22 -0,04 
5 - ɦɨɹ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ/ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ; 0,17 -0,04 0,04 -0,03 0,08 0,01 0,10 
6 - ɹ ɱɚɫɬɨ ɫɫɨɪɸɫɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ; -0,10 0,03 0,00 0,18 -0,02 -0,11 0,01 




1 - ɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸ ɲɤɨɥɭ; -0,03 -0,02 -0,22 -0,17 -0,05 0,12 0,13 
2 - ɹ ɧɢ ɫ ɤɟɦ ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸ; 0,03 0,05 -0,16 -0,11 -0,12 0,23 -0,01 
3 - ɹ ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɫɥɚɛɵɦ (ɨɣ)ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɵɦ (ɨɣ); 0,10 -0,05 -0,09 -0,15 0,05 0,04 0,01 
4 - ɹ ɢɡɛɟɝɚɸ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ; -0,11 -0,20 -0,10 -0,14 -0,02 -0,23 -0,20 
5 - ɹ ɨɛɴɹɫɧɹɸ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ; -0,05 -0,16 0,16 -0,05 -0,04 -0,01 -0,29 




1 - ɹ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɨɢɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ; 0,21 -0,10 0,03 -0,03 0,06 -0,22 -0,09 
2 - ɹ ɝɨɜɨɪɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ; 0,09 0,22 -0,07 0,04 -0,01 -0,03 -0,21 
3 - ɹ ɩɨɫɟɳɚɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; -0,09 0,05 -0,10 -0,26 -0,07 0,16 0,13 
4 - ɹ ɦɟɧɹɸ ɲɤɨɥɭ; -0,11 0,01 -0,05 -0,12 -0,04 0,04 -0,05 
5 - ɹ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɯɨɠɭ ɜ ɲɤɨɥɭ; 0,10 0,02 -0,06 -0,08 0,12 0,04 0,03 
6 - ɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɸ ɛɭɥɥɢɧɝɭ; 0,12 0,13 0,04 -0,16 -0,11 -0,15 -0,05 
7 - ɹ ɬɟɪɩɥɸ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸ ɧɢɤɚɤɢɯ ɦɟɪ -0,05 0,11 -0,12 -0,09 -0,15 -0,12 0,22 
87 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.3 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – 
ɠɟɪɬɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ 










1- ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɬɨɛɨɣ ɢɥɢ ɞɟɥɚɥɢ ɬɟɛɹ «ɢɝɪɭɲɤɨɣ» 0,08 -0,05 -0,06 
2 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥɢ ɬɟɛɹ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɥɢ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 0,03 0,00 -0,09 
3 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɛɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ 0,04 0,09 0,13 
4 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ ɬɟɛɟ 0,11 -0,09 -0,09 
5 - ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢ ɬɜɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ -0,22 -0,19 -0,18 




1 - ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ «ɜɵɲɟ» ɢɯ; 0,08 -0,04 -0,08 
2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸ ɢɯ; 0,07 -0,15 -0,13 
3 - ɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ ɭɱɢɬɟɥɸ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ; -0,09 0,03 -0,11 
4 - ɹ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ); -0,18 -0,11 0,10 
5 - ɦɨɹ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ/ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ; -0,12 -0,06 -0,01 
6 - ɹ ɱɚɫɬɨ ɫɫɨɪɸɫɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ; 0,01 -0,02 0,18 




1 - ɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸ ɲɤɨɥɭ; 0,07 -0,05 0,13 
2 - ɹ ɧɢ ɫ ɤɟɦ ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸ; -0,01 0,12 0,01 
3 - ɹ ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɫɥɚɛɵɦ (ɨɣ)ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɵɦ (ɨɣ); -0,05 0,05 -0,13 
4 - ɹ ɢɡɛɟɝɚɸ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ; -0,20 0,20 -0,07 
5 - ɹ ɨɛɴɹɫɧɹɸ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ; -0,02 0,15 0,07 




1 - ɹ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɨɢɦ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ; 0,04 -0,07 0,15 
2 - ɹ ɝɨɜɨɪɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ; 0,04 0,12 0,05 
3 - ɹ ɩɨɫɟɳɚɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; 0,14 0,13 0,22 
4 - ɹ ɦɟɧɹɸ ɲɤɨɥɭ; -0,14 -0,24 0,10 
5 - ɹ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɯɨɠɭ ɜ ɲɤɨɥɭ; -0,06 -0,07 0,06 
6 - ɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɸ ɛɭɥɥɢɧɝɭ; 0,06 0,07 0,02 
7 - ɹ ɬɟɪɩɥɸ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸ ɧɢɤɚɤɢɯ ɦɟɪ -0,22 0,02 0,01 
88 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.4 -  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – 











1 - ɹ ɜɵɫɦɟɢɜɚɥ(ɚ) ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɹɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; -0,18 -0,12 0,11 
2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɥ(ɚ) ɢɯ ɢɡ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
0,02 0,04 -0,13 
3 - ɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥ(ɚ) ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨɛ ɭɱɟɧɢɤɟ; -0,03 0,14 0,06 
4 - ɹ ɩɪɢɦɟɧɹɥ(ɚ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɢɥɭ (ɭɞɚɪɹɥ(ɚ), ɩɢɧɚɥ (ɚ), ɬɨɥɤɚɥ(ɚ) ɢ ɬ.ɩ.); 
0,03 -0,01 -0,21 
5 - ɹ ɩɨɪɬɢɥ(ɚ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 0,11 0,01 0,18 
6 - ɹ ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɚɫɦɟɯɚɥɫɹ(ɥɚɫɶ) ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
-0,04 -0,01 0,09 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 
«Ɉɛɢɞɱɢɤɢ» ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ «ɠɟɪɬɜ -0,07 -0,12 0,02 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɫɩɥɟɬɧɢ ɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ «ɠɟɪɬɜɚɯ» 0,16 -0,13 -0,09 
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 0,25 0,06 -0,21 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɢɥɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
-0,02 0,03 0,13 





Ⱦɟɥɚɥ ɷɬɨ ɨɞɢɧ 0,12 0,04 0,03 
Ⱦɟɥɚɥ ɷɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ -0,17 0,02 -0,19 
 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 
1 - ɨɧ/ɨɧɚ ɜɟɞёɬ ɫɟɛɹ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨ; 0,09 -0,02 0,05 
2 – ɨɧ/ɨɧɚ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 0,02 -0,04 -0,03 
3 - ɨɧ/ɨɧɚ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɸ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ; -0,17 0,16 -0,05 
4 - ɨɧ/ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɭɱɢɬɟɥɶ; 0,10 -0,12 0,04 
5 - ɨɧ/ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɯ; -0,13 0,18 0,13 
6 - ɨɧ/ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɫɫɨɪɚɯ ɫ ɧɢɦ/ɧɟɣ; 0,06 0,03 -0,03 
7 - ɨɧ/ɨɧɚ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ); 0,22 -0,07 0,04 
8 - ɟɝɨ/ɟɟ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ/ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ; -0,12 0,02 0,09 
9 - ɨɧ/ɨɧɚ ɱɚɫɬɨ ɫɫɨɪɢɬɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 0,00 -0,04 0,00 
89 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.5 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – 
ɨɛɢɞɱɢɤɨɜɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ ɲɤɨɥɟ» ȼ.Ɋ. ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ 
Ɉɛɢɞɱɢɤɢ Ɋɨɬɬɟɪ-ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 





1 - ɹ ɜɵɫɦɟɢɜɚɥ(ɚ) ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɹɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 0,01 -0,06 -0,05 -0,07 0,15 0,20 -0,21 
2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɥ(ɚ) ɢɯ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
0,03 0,15 -0,09 0,18 -0,27 0,07 -0,05 
3 - ɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥ(ɚ) ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨɛ ɭɱɟɧɢɤɟ; -0,04 0,05 0,01 0,17 0,02 -0,03 0,07 
4 - ɹ ɩɪɢɦɟɧɹɥ(ɚ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ 
(ɭɞɚɪɹɥ(ɚ), ɩɢɧɚɥ (ɚ), ɬɨɥɤɚɥ(ɚ) ɢ ɬ.ɩ.); 
-0,05 0,08 0,08 0,17 0,05 -0,16 -0,11 
5 - ɹ ɩɨɪɬɢɥ(ɚ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; -0,08 -0,10 -0,04 -0,15 -0,01 -0,03 0,13 
6 - ɹ ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɚɫɦɟɯɚɥɫɹ(ɥɚɫɶ) ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ. 





«Ɉɛɢɞɱɢɤɢ» ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ «ɠɟɪɬɜ 0,10 -0,01 0,06 0,06 0,23 0,24 -0,01 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɫɩɥɟɬɧɢ ɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ «ɠɟɪɬɜɚɯ» -0,09 0,06 -0,22 -0,04 -0,03 0,11 -0,03 
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ -0,02 -0,01 -0,03 -0,06 -0,07 -0,08 0,01 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɢɥɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ 
ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
-0,06 -0,07 0,16 -0,02 0,18 -0,01 -0,03 






Ⱦɟɥɚɥ ɷɬɨ ɨɞɢɧ -0,10 0,03 0,00 0,18 -0,02 0,03 0,20 






1 - ɨɧ/ɨɧɚ ɜɟɞёɬ ɫɟɛɹ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨ; 0,10 -0,23 -0,07 -0,04 -0,07 -0,14 -0,08 
2 – ɨɧ/ɨɧɚ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; -0,03 -0,02 -0,22 -0,17 -0,05 0,01 -0,05 
3 - ɨɧ/ɨɧɚ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɸ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ; 0,03 0,05 -0,16 -0,11 -0,12 0,23 -0,01 
4 - ɨɧ/ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɭɱɢɬɟɥɶ; 0,10 -0,05 -0,09 -0,15 0,05 0,04 0,01 
5 - ɨɧ/ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɯ; -0,11 -0,20 -0,10 -0,14 -0,02 -0,23 0,03 
6 - ɨɧ/ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɫɫɨɪɚɯ ɫ ɧɢɦ/ɧɟɣ; -0,05 -0,17 0,16 -0,05 -0,04 -0,01 -0,01 
7 - ɨɧ/ɨɧɚ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ); -0,06 0,10 -0,12 0,04 -0,08 0,02 -0,06 
8 - ɟɝɨ/ɟɟ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ/ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ; 0,11 -0,09 0,18 0,13 -0,07 -0,09 0,07 




Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.6 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – 











1 - ɹ ɜɵɫɦɟɢɜɚɥ(ɚ) ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɹɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 0,08 -0,05 -0,06 
2 - ɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥ(ɚ) ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɥ(ɚ) ɢɯ ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
0,03 0,00 -0,09 
3 - ɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥ(ɚ) ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨɛ ɭɱɟɧɢɤɟ; 0,04 0,09 0,13 
4 - ɹ ɩɪɢɦɟɧɹɥ(ɚ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ 
(ɭɞɚɪɹɥ(ɚ), ɩɢɧɚɥ (ɚ), ɬɨɥɤɚɥ(ɚ) ɢ ɬ.ɩ.); 
0,11 -0,09 -0,09 
5 - ɹ ɩɨɪɬɢɥ(ɚ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; -0,22 -0,19 -0,18 
6 - ɹ ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɚɫɦɟɯɚɥɫɹ(ɥɚɫɶ) ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
0,13 -0,06 -0,10 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɭ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 
«Ɉɛɢɞɱɢɤɢ» ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɵɫɦɟɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ «ɠɟɪɬɜ 0,08 -0,04 -0,08 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɫɩɥɟɬɧɢ ɢ ɥɨɠɧɵɟ ɫɥɭɯɢ ɨ «ɠɟɪɬɜɚɯ» 0,07 -0,15 -0,13 
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ «ɠɟɪɬɜɵ» ɢɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ -0,09 0,03 -0,11 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɢɥɢ ɧɚɫɦɟɯɚɥɢɫɶ ɧɚɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɥɚ 
ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 
-0,18 -0,11 0,10 





Ⱦɟɥɚɥ ɷɬɨ ɨɞɢɧ 0,01 -0,02 0,18 
Ⱦɟɥɚɥ ɷɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ -0,25 -0,22 0,15 
 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɜ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
«ɨɛɢɞɱɢɤɨɜ» 
1 - ɨɧ/ɨɧɚ ɜɟɞёɬ ɫɟɛɹ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨ; 0,03 0,15 -0,07 
2 – ɨɧ/ɨɧɚ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ; 0,07 -0,05 0,13 
3 - ɨɧ/ɨɧɚ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɸ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ; -0,01 0,12 0,01 
4 - ɨɧ/ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɭɱɢɬɟɥɶ; -0,05 0,05 -0,13 
5 - ɨɧ/ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɯ; -0,20 0,20 -0,07 
6 - ɨɧ/ɨɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɪɭɝɢɦ ɨ ɫɫɨɪɚɯ ɫ ɧɢɦ/ɧɟɣ; -0,02 0,15 0,07 
7 - ɨɧ/ɨɧɚ ɛɨɝɚɬɵɣ(ɚɹ)/ɛɟɞɧɵɣ(ɚɹ); -0,11 0,03 0,28 
8 - ɟɝɨ/ɟɟ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ/ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ; -0,07 -0,13 0,17 





ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿ ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ  
 
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɫɜɹɡɟɣ 
ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ «ɤɨɦɚɧɞɚ ɫɜɹɡɟɣ» ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ, ɭɥɵɛɱɢɜɵɯ, 
ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫ ɥɢɞɟɪɫɤɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥɵ. ɂɯ ɨɬɛɢɪɚɸɬ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɝɨɬɨɜɹɬ (ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɟɞɟɥɸ ɪɚɧɶɲɟ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɫ ɥɟɬɧɢɯ 
ɤɚɧɢɤɭɥ, ɧɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɠɚɥɭɟɬɫɹ – ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɟɫɬɶ, ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ Ʉɨɦɚɧɞɭ, 
ɨɛɵɱɧɨ ɤɨɧɤɭɪɫ ɠɟɥɚɸɳɢɯ – ɩɹɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɦɟɫɬɨ). Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɝɨɬɨɜɹɬ? ɋɬɚɬɶ 
«ɲɟɮɚɦɢ» ɪɟɛɹɬ ɢɡ ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨɦɥɚɞɲɟ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ – ɬɟɦ, ɤɬɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ (1 ɤɥɚɫɫ, 5 ɤɥɚɫɫ, 9). ɂ ɜɫɟɦ 
ɧɨɜɟɧɶɤɢɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢɤɥɚɫɫɧɢɰɚ ɤɭɪɢɪɭɟɬ ɩɹɬɟɪɵɯ 
ɞɟɜɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. Ⱥ ɞɟɫɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤ ɩɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɚ ɬɪɟɦɹ ɧɨɜɟɧɶɤɢɦɢ ɢɡ 
ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɋɟɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɲɟɮɫɬɜɭɸɬ ɧɚɞ ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ. ɇɚ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɲɟɮɚ – 3-5 ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɞɲɟɮɧɵɯ. ɑɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ? ɏɨɬɹ ɛɵ ɪɚɡ ɜ 
ɞɟɧɶ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ, ɩɨɡɞɨɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɭɥɵɛɧɭɬɶɫɹ, ɫɩɪɨɫɢɬɶ: 
«Ʉɚɤ ɞɟɥɚ?», «ȼɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ?», «ȿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ?» ɢ ɞɚɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜ 
ɩɨɦɨɱɶ ɟɦɭ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɋɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɥɭɱɲɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɵ 
ɤ ɲɤɨɥɟ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ. ɂ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ 
ɬɪɚɜɥɟ ɨɧɢ ɭɡɧɚɸɬ ɩɟɪɜɵɦɢ. ȼ ɲɤɨɥɚɯ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɲɟɮɫɬɜɨ, ɡɚɬɹɠɧɨɣ ɬɪɚɜɥɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ.  
Ʉɭɪɢɪɭɟɬ «Ʉɨɦɚɧɞɭ ɫɜɹɡɟɣ» ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ. Ɉɞɢɧ ɱɚɫ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɜɫɟ ɱɥɟɧɵ Ʉɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɡɚ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ, ɬɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɯ: Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɫɥɭɲɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ? Ʉɚɤ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɪɟɛɹɬ? Ʉɚɤ ɩɨɦɨɱɶ 






Ɇɟɬɨɞ Ɏɚɪɫɬɚ (Die Farsta-Methode) 
Ɏɚɪɫɬɚ – ɷɬɨ ɪɚɣɨɧ ɝɨɪɨɞɚ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ. Ɍɚɦ ɝɪɭɩɩɨɣ ɲɜɟɞɫɤɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ʉɚɪɥɚ Ʌɶɸɧɝɫɬɪɨɦɚ (Karl Ljungstrɨm) ɛɵɥɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶ ɞɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
Ʉ.Ʌɶɸɧɝɫɬɪɨɦɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɲɤɨɥɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɦɟɬɶ ɝɪɭɩɩɭ ɢɡ ɩɹɬɢ – ɲɟɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɛɭɥɥɢɧɝɚ. ɗɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɫɤɪɵɬɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ. Ɍɨɬ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɷɬɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ, ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨ ɱɚɫɬɢ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɚɬɶ ɫɟɛɹ ɡɚɩɭɬɚɬɶ ɢ ɫɛɢɬɶ ɫ ɬɨɥɤɭ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɛɭɥɥɟɪɚ.  
Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɷɬɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ, ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɟɭɞɚɱ, ɧɭɠɧɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ! ɇɚɣɞɢɬɟ ɤɨɥɥɟɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɜɚɦ ɩɨɦɨɝɚɬɶ! Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɥɭɱɲɟ 
ɜɟɫɬɢ ɜɞɜɨɟɦ ɢɥɢ ɜɬɪɨɟɦ.  
ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ: 
ȿɫɥɢ ȼɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɭɱɚɟɦ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ:  
1. ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ (ɫ ɬɟɦɢ, ɤɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ). 
2. Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɪɚɫɫɩɪɨɫɢɬɶ ɠɟɪɬɜɭ.  
3. ɉɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɩɨɞɛɨɞɪɢɬɶ ɠɟɪɬɜɭ, ɜɫɟɥɢɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ.  
4. ɋɨɛɪɚɬɶ ɬɨɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦ 
 
ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɱɟɬɤɨ ɡɧɚɬɶ: 
• Ʉɬɨ, ɝɞɟ, ɤɨɝɞɚ ɢ ɱɬɨ ɞɟɥɚɥ?  
• Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ? 
• Ʉɬɨ ɟɳɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɩɪɢ ɷɬɨɦ? 
• ɉɨɩɪɨɫɢɬɶ ɠɟɪɬɜɭ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɜɟɫɬɢ ɞɧɟɜɧɢɤ ɛɭɥɥɢɧɝɚ.  
• ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɟ ɡɧɚɥ ɨɛ ɷɬɨɦ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ, ɱɬɨɛɵ ɚɝɪɟɫɫɨɪɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɵ. 
• ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɧɭɠɧɨ ɥɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.  
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 ȼɬɨɪɨɣ ɲɚɝ: 
• Ɉɛɟɫɩɟɱɶɬɟ ɫɟɛɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. 
• ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɫɟɛɹ: ɤɬɨ ɢɡ ɤɨɥɥɟɝ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ? 
• ɋɩɥɚɧɢɪɭɣɬɟ ɜɪɟɦɹ (ɜɚɦ ɧɭɠɧɨ ɞɜɚ ɱɚɫɚ). 
• ɇɚɣɞɢɬɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ. 
• ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟ ɤɨɥɥɟɝ, ɱɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɛɭɥɥɢɧɝ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫ 
ɬɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɩɨ ɬɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɛɭɞɭɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɪɨɤɨɜ.  
• ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ, ɧɭɠɟɧ ɥɢ ȼɚɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥ? ȿɫɥɢ ɞɚ, ɬɨ ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɟɫɬɢ ɟɝɨ?  
Ɍɪɟɬɢɣ ɲɚɝ: 
• ɉɨ ɨɞɧɨɦɭ ɜɵɡɨɜɢɬɟ ɫ ɭɪɨɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɛɭɥɥɟɪɨɜ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɹ ɢɯ ɨɛ ɷɬɨɦ.  
• ɉɨɥɨɠɢɬɟ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɥɢɫɬ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ (ɬɟɤɫɬ ɫɦ. ɧɢɠɟ) ɢ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɧɚɱɧɢɬɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. 
• Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɹɫɧɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɩɨ ɬɟɦɟ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɬɨɧ! 
• Ⱦɚɣɬɟ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ȼɵ ɨɫɭɠɞɚɟɬɟ ɫɨɞɟɹɧɧɨɟ ɛɭɥɥɟɪɨɦ, ɢ ɱɬɨ ɨɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɥ! 
• ɉɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚ ɜɚɲɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ 
ɛɭɥɥɢɧɝɚ. 
• Ȼɭɞɶɬɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɫɟɛɹ! 
• ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɚɲɟɣ ɛɟɫɟɞɵ ɫ 
ɛɭɥɥɟɪɨɦ, ɧɟɬ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɟɝɨ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɪɟɛɹɬ.  
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɲɚɝ:  
• ɉɨɪɚɞɭɣɬɟɫɶ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɞɚɱɢ ɢ ɩɨɞɟɥɢɬɟɫɶ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ! 






Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɤ ɦɟɬɨɞɭ Ɏɚɪɫɬɚ  
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɲɚɝɭ «ɦɟɬɨɞɚ Ɏɚɪɫɬɚ» ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 4. 
ɇɢɤɬɨ ɢɡ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ, ɨ ɱɟɦ ɫ ɧɢɦ ɛɟɫɟɞɨɜɚɥɢ.  
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɥɥɟɪɵ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɤ 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ 
ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɛɟɫɟɞɵ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ 
ɫɬɨɥɤɧɟɬɟɫɶ ɫɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚɦ ɞɥɹ 
ɢɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɢɧɵ ɢ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɬ ɫɨɞɟɹɧɧɨɝɨ.  
• ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɡɚɝɥɭɲɢɬɶ ɢɥɢ ɫɦɹɝɱɢɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ: 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɬɨɠɟ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥɢ! ɇɨ ɹ ɜɟɞɶ ɬɨɥɶɤɨ…! 
• ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɢɧɵ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ «ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ» ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɠɟɪɬɜɵ: 
Ɉɧ ɫɚɦ ɧɚɱɚɥ! Ɉɧ ɫɚɦ ɜɢɧɨɜɚɬ! Ⱦɚ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɟɥɚɥ? 
• ɉɪɢɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɠɟɪɬɜɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɫɜɨɢɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ:  
ɇɨ ɨɧ ɠɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰ (ɢɧɜɚɥɢɞ, «ɝɨɥɭɛɨɣ», ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬ, ɟɜɪɟɣ, 
ɝɚɫɬɨɪɛɚɣɬɟɪ ɢ ɬ.ɞ.). 
• ɉɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ «ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ» ɜ ɫɜɨɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟ (ɡɚɝɥɭɲɚɸɬɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɜɟɫɬɢ): 
ɇɚɦ ɫɚɦɢɦ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɞɟɧɟɝ ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɚ ɬɭɬ ɟɳɟ ɷɬɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ)! 
Вɫɟ ɦɨɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɩɚɲɭɬ (ɚ ɨɧɢ ɩɨɛɢɪɚɸɬɫɹ)! 
• ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɢɧɫɬɚɧɰɢɣ: 
Ɉɧ ɨɫɤɨɪɛɢɥ ɦɨɸ ɦɚɬɶ/ɫɟɦɶɸ/ɪɟɥɢɝɢɸ! 
ȼɵɫɥɭɲɚɜ ɩɨɞɨɛɧɵɟ «ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ», ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɷɬɢ 




Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: «ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɷɬɨ: ɬɨ, ɱɬɨ 
ɬɵ ɞɟɥɚɟɲɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɦ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
….. (ɢɦɹ ɠɟɪɬɜɵ)! ɂ ɦɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ ɬɟɪɩɟɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɧɢ ɫɟɣɱɚɫ, ɧɢ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ!» 
Ɇɟɬɨɞ «ɋɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬɧɵɦ, ɧɨ ɢ ɨɱɟɧɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɛɟɫɟɞɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɢɡɨɥɢɪɭɸɬ 
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ȼɵ, ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɞɨɥɠɧɵ ɯɨɪɨɲɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ.  
ȿɫɥɢ ȼɵ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɬɨ, ɤɚɤ ɜ ɦɟɬɨɞɟ Ɏɚɪɫɬɚ, ȼɚɦ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɤɚ ȼɵ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ ɬɨɱɧɨ 
ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɞɟɥɚɸɬ (ɫɞɟɥɚɥɢ). ȿɫɥɢ ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɬɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɛɭɥɥɟɪɚɦɢ, ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ: 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɬɟɫɶ ɫ ɬɪɟɦɹ ȼɚɲɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɛɭɥɥɟɪɨɜ, ɨɧɢ ɜɨɡɶɦɭɬ ɩɨɞ 
ɫɜɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɞɜɭɯ ɢ ɛɭɞɭɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɧɢɦɢ.  
ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ȼɵ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɟ ɫ ɨɞɧɢɦ ɛɭɥɥɟɪɨɦ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɞɜɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ȼɵ ɜɵɡɵɜɚɟɬɟ ɜɫɟɯ 
ɬɪɨɢɯ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɢɡɨɥɢɪɭɟɬɟ ɢɯ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ȼɵ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɟ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚ ɛɟɫɟɞɭ.  
Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɟɫɟɞɭ, ɛɟɪɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɦɟɬɨɞɚ 
Ɏɚɪɫɬɚ. ɇɭɠɧɨ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦ ɤ ɩɨɩɵɬɤɚɦ ɪɟɛɹɬ «ɭɜɢɥɶɧɭɬɶ» ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɬɟɦɵ ɢ ɧɚɣɬɢ ɫɟɛɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ, ɧɨ ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ! 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɢ 
ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɣ, ɢ ɱɬɨ ȼɵ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ ɞɚɜɚɬɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɨɛɥɚɠɟɤ. ɑɚɫɬɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɛɭɥɥɢɧɝɚ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɤɬɨ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɱɢɧɳɢɤɨɦ (ɤɬɨ ɩɟɪɜɵɣ 




Ⱦɨɛɟɣɬɟɫɶ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ 
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥ ɛɭɥɥɢɧɝ! ɉɨɬɪɟɛɭɣɬɟ ɨɬ ɧɟɝɨ ɡɪɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɧɚɱɚɥɚ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɛɭɥɥɢɧɝɭ! ȿɫɥɢ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɞɥɹ ȼɚɫ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɟ 
ɛɵɜɲɭɸ ɠɟɪɬɜɭ ɢ ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ ɛɟɫɟɞɭ ɜ ɞɭɯɟ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹ. ɋɤɚɠɢɬɟ ɛɵɜɲɟɦɭ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: «Тɟɩɟɪɶ ɬɵ ɦɨɠɟɲɶ ɢɡɜɢɧɢɬɶɫɹ ɢ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɬɵ ɫɨɛɢɪɚɟɲɶɫɹ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɜɩɪɟɞɶ!» 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɛɭɥɥɟɪ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɩɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɚɲɢɯ ɤɨɥɥɟɝ, ɚ ȼɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫ 
ɞɜɭɦɹ ɨɫɬɚɜɲɢɦɢɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɫɨɱɬɟɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ, ɬɨ ɜ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜɫɟɯ ɛɭɥɥɟɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɛɟɫɟɞɵ, 
ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɢɯ ɡɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɨɨɛɳɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ.  
Ɍɪɭɞɧɨɣ ɮɚɡɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɤɥɚɫɫ (ɢɯ 
ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ). ɗɬɭ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɱɟɧɶ ɛɟɪɟɠɧɨ ɢ, ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, 
ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɛɵɥɢ ɜɵɡɜɚɧɵ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɜɨɞɢɥɵ ɛɭɥɥɢɧɝɚ, ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ ɠɞɭɬ ɢɯ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ 
ɜɟɪɧɭɬɶ ɩɪɨɜɢɧɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɪɟɛɹɬ. ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ ɢ ɪɟɲɢɬɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɤ ɥɭɱɲɟ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɤɥɚɫɫɨɦ.  
Ɍɚɤɢɟ ɛɟɫɟɞɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɝɥɚɞɤɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜɟɞɭɬ ɤ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɸ. ɉɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɪɟɛɹɬɚ ɭɩɪɟɤɚɸɬ ɠɟɪɬɜɭ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ 
ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ, ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɪɟɛɹɬɚɦ, ɤɚɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɛɭɥɥɢɧɝ, ɪɚɫɫɤɚɠɢɬɟ 
ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɟɪɬɜɵ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɛɭɥɥɢɧɝɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɮɨɦ. Ȼɭɞɶɬɟ ɬɜɟɪɞɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵ! 
Ɍɟɩɟɪɶ ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɚɱɢɧɚɣɬɟ ɜɟɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɨɬɦɟɱɚɹ ɮɚɤɬɵ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɚɹ ɡɚ ɧɢɯ 
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ɩɨɯɜɚɥɭ. ɏɨɪɨɲɨ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɫɥɭɱɚɟ ȼɚɦ ɭɞɚɫɬɫɹ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɫ ɤɥɚɫɫɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ 
ɛɭɥɥɢɧɝ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɥɢ ɩɨɫɨɛɧɢɤɨɜ 
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ).  
 

